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H A B A N A . 
DE HOY. 
CONTRA EL MINISTRO 
DE M A R I N A 
Madrid Í 6 . - E I Consejo Supremo de 
Guerra y Marina ha emitido informe 
favorable acerca de la instancia pre 
sentada hace ya algunos dias al M i -
nistro de Marina por siete capitanes 
de puerto del Departamento m a r í t i m o 
del Ferrol . En dicho informe se aprue 
ha la conducta observada en este 
asunto por el cap i t án g-eneral del refe-
rido Departamento al dar curso á la 
instancia referida. 
Como el Minis t ro del ramo, señor 
Sánchez Toca, dec re tó la excedencia 
de los siete capitanes de puerto y la 
dest i tución del cap i t án general del 
Departamento del Ferrol , por estimar 
irrespetuosa y atentatoria á l a disci 
pl inala instancia de aquellos, el infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina ha producido mucha impre-
sión y es tá provocando numerosos co-
mentarios. 
La prensa en general se ocupa en 
este asunto y considera desairada é 
inestable la posición en que ha queda-
do el señor Sánchez Toca. 
LOS ESTUDIANTES E N H U E L G A 
Las autoridades no han autorizado 
una manifestación que para ayer te-
nían proyectada los estudiantes de 
Madr id , con objeto de reclamar refor-
masen el plan de estudios de la Facul-
lad de Medicina. 
Para apoyar esta rec lamac ión han 
dejado de asistir á las clases en toda 
E s p a ñ a los alumnos de los estableci-
mientos oíiciales de segunda e n s e ñ a n -
za y de e n s e ñ a n z a universitaria. 
L A NOTA DEL O U 
Es muy tristel 
Recorrían ayer la bahía, ale-
gres y contentos, unos cuantos jó-
venes. 
E l dia estaba espléndido. 
De repente núblase el sol, em-
pieza á llover á mares y una rá-
faga de viento hace zozobrar el 
bote en que iban los jóvenes refe-
ridos. 
Y á los pocos momentos cinco 
eran cadáveres, entre ellos un 
menor de edad. 
Mucho se censura, dice E l Mundo, 
que en este puerto no liaya un cuerpo 
destinado al salvamento de náufragos, 
como existe en otros puertos del mundo. 
Si aquí hubiera existido, quizás no ten-
dríamos que lamentar hoy esta catás-
trofe. 
Es de esperarse que las autoridades 
de Marina se fijen en tan importante 
asunto y que no se espere á que otra 
nueva desgracia venga á demostrar la 
imperiosa necesidad de establecerlo. 
Las lanchas de vapor con que cuenta 
la inspección general del puerto son 
ineficaces para ese servicio, que solo 
puede llenarse con botes salvavidas. 
De seguro que si el auxilio á los náu-
fragos hubiera sido más rápido, no hu-
bieran perecido los que con su vida pa-
garon esa punible negligencia. 
Sabemos que el Sr. Yero está anima-
do de los mejores deseos y que sin pér-
dida de tiempo piensa establecer ese 
important ís imo y humanitario servicio. 
Celebraremos que no se quede 
en proyecto tan humanitario pro-
pósito. 
Teléfono 917 
D E B L A 1 T C 
4f OBISPO, 64—Ai>artado 750 
T R O Ü S S E A U X 
Camisas de dormir—Camisones bordados—Manteles bordados 
Sábanas hilo y algodón 
c H9 78-22 E n 
OMERO Y m O N T E S 
I M P O R T A D O R E S D E V I N O S Y P R O D U C T O S G A L L E G O S 
Y A R M A S Y C A R T U C H O S D E V I Z C A Y A 
Preferid los vinos de la marca L A V I Ñ A G A L L E G A , procedentes de las afamadas viñas de 
R I V E R 0 D E A V I A y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos que 
los de otras procedencias. R I O J A M E D O C , procedente de la cosecha de los Sres. Fernández, 
Heredia y Cí de Logroño, Navarro selecto de J . M. Montoya y Compí Esta casa, la mas antigua 
en su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, lacones, etc., y chorizos marca 
L A L U G U E S A , en manteca y curados. 
0 342 22a-23 4d-l F 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
<fU^'Ca'Dna ^ ' c ' ó n semanal y otra mensual, ambas lujosas, por su impresión, papel y en-
cuaclernación y profusamente ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante, variada 
instructiva y amena. ' 
Suscripción mensual á las dos ediciones O C H E N T A CTS. P L A T A 
I M P O R T A N T E 
, ^ la venta en librerías y en la adminis trac ión de esta Revista, Galiano 79, el número 
P Pe|cial Qedicado á commemorar el 24 de Febrero y que contiene una reproducción íntegra, 
fin ie-u retrat08 y biografía de los autores de la co lecc ión de poesías publicadas en Nueva York 
D lBD8 P0.1, los poetas cubanos proscriptos titulado 
EL LAUD DEL DESTERRADO 
o 387 - 1 Mz 
LOS MAS EXQUISITOS Y MÁS SOLICITADOS. 
So venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
c 397 1 Mz 
1? • « ink^T » T T m A L a primera de la 
I* a m i a C i a AUN AUTO INP Habana despachando 
S í « I O ^ Í T E Í O I ) bieii y económicameiite.—Dro-
E N T R E G A L I A N O Y ÁGUILA l gas puras, patentes legít imos 
Teléfono 1,510.—Apartado 832j y todos los artículos de botica. 
1SS0 22-27 
EÁTIFICACION DE Ü M NOTICIA 
Nuestro colega el Avisador Co-
mercia l da cuenta en estos térmi-
nos de la reciente venta de azú-
cares cubanos para Europa que 
nosotros anunciamos en el se-
gundo número del sábado: 
"Con gusto damos una noticia muy 
favorable, de que han sido colocadas 
en Nueva York para Inglaterra, 3.000 
toneladas de azúcar de Cuba, al equi-
valente de 2. I j l 6 cts. costo y flete. Este 
es el primer negocio de verdad con Eu-
rop, cubriendo el margen después de 
muchos años, y todos debemos poner 
empeño en que se hagan otros, lo cual 
es muy posible, porque se piden nue-
vas ofertas al objeto. Si sigue envian-
do azúcar á Europa, lo más probable es 
que suban los precios, ó por lo menos 
que se contenga la baja que muchos es-
peraban por el fracaso de la reciproci-
dad y haberse abstenido los tenedores 
úl t imamente á vender sus frutos." 
El mismo colega ratifica la an-
terior noticia en otro lugar del 
mismo número, escribiendo: 
" A úl t ima hora hemos sabido haber-
se realizado en Nueva York la venta 
de 3.000 toneladas de fruto cubano con 
destino á puertos ingleses; pimera ope-
ración realizada en ese sentido después 
de muchos años de interrumpida, y que 
es muy probable no sea la ú l t ima . " 
La lecípiEiíUi el Seiio. 
En nuestra primera edición de la ma-
ñana comenzaremos á publicar los dos 
discursos, verdaderamente notables, 
pronunciados en el Senado por el doc-
tor Sánchez Bustamante los días 10 y 
11 del corriente, en pro de la aproba-
ción del tratado de reciprocidad con los 
Estados Unidos, y en los que el distin-
guido senador por Pinar del Río hizo 
gallardo alarde, al par que de su bri-
COMUNICADOS. 
ENHORABUENA 
Con satisfacción damos la más cor-
dial enhorabuena á la Sra. María Lu i -
•sa Eoldán de Vi la por encontrarse ya 
restablecida de la grave enfermedad 
que puso en peligro su vida. 
Las buenas amistades con que cuen-
ta la bondadosa Sra. V i l a se alegrarán 
de tan satifactoria noticia. 
2446 
Un a amiga, 
la-16 
A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura c]e verdad el asma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
AGUACATE 22.—HABANA 
2417 la-16 ld-15 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAÜI FABRICA M TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
O E P I C A D U R A 
D E L A 
Vda, de Manuel Camacho 
é Hijo 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C458 26-d-10 4 a l 5 M z 
liante oratoria, de su extraordinaria 
competencia en los asuntos económicos 
que afectan al país. 
Recomendamos la lectura y estudio 
de los discursos del señor Bustamante, 
pues en ellos se demuestra, no sólo la 
conveniencia del tratado, sino la de una 
rápida solución en cualquier sentido, 
conforme indicamos en nuestro edito-
rial del sábado, caso de que aquél no 
sea aprobado por el Senado de los Es 
tados Unidos. 
llábana, Marzo 13 de 1903. 
AZUCARES.—Aunque bastante quieto, 
á consecuencia de la incertidumbre relati-
va á la aprobación del Tratado de recipro-
cidad en los Estados Unidos, este merca-
do rigió sostenido hasta mediados de se-
mana, cuando se recibió la noticia de que 
tendría que ser aprobado por la Cámara 
de Representantes el tratado, antes de po-
nerse en vigor y como dicho acuerdo de 
la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado equivale á un aplazamiento inde-
finido, los precios empezaron á denotar 
flojedad, sin que esta circunstancia fuese 
bastante para inducir á los exportadores 
á salir del prudente retraimiento que vie-
nen observando de algún tiempo á esta 
parte y por lo tanto, la mayor parte de 
las ventas efectuadas 'esta semana, que 
comprenden próximamente 60,000 sacos, 
fueron hechas á los especuladores en la 
siguiente forma: 
10,000 sjc. centrífugas, pol. 94Xi97, 
de 3.58 á 3.84.1T3 rs. ar., en la Habana. 
12,000 sjc. cent. pol. 95Xi9G, de 3.78 
á 3.80 rs. ar., en Matanzas. 
6,500 sjc cenf. pol. 95i96, de 3.60 á 
3.65 rs. ar. en Cárdenas. 
10,000 ŝ c. cent. pol. 96, á: precio reser-
vado, en Caibarién. 
20,000 sp. cent, pol. OSX^OX, de 3.80 
á 4 rs. ar., en Cienfuegos. 
600 sjc. azúcar miel, pol. 86X, á 2% 
rs. ar., en Matanzas. 
Se nos participa haberse vendido, á úl-
tima hora, 3,000 toneladas centrífugas, 
base 96', á 3.70 rs. ar., para Europa. 
A l cerrar, cotizamos con poca deman-
da, de 3.62 á 3.68 rs. ar., por centrífu-
gas, de buena clase de embarque, polari-
zación 95i960. 
Según la Revista de Almacenes, el pro" 
medio de precios pagados por centrífugas) 
tipo de embarque, pol. 96, en los dos me-
ses anteriores, fué como sigue: 
Enero 3.93 rs. ar. 
Febrero 3.649 rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde V- de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en \° 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 13 de Mar-
zo 
Total 
Salidas h a s t a 



























Con buen tiempo, continúa la molien-
da sin interrupción en toda la Isla, y co-
mo el rendimiento de la caña es abun-
dante y los jugos fáciles de trabajar, la 
producción que aumenta rápidamente, se 
traduce en mayores recibos, en los puer-
tos de embarque. 
MIEL DE CAÑA. —NO hemos oido de 
ninguna"operación reciente, y cotizamos 
con arreglo á los precios que se pagaron 
anteriormente, á $5>¿ por bocoy de pri-
mera y $3% por idem de segunda, en la 
finca. 
TABACO.—Rama.—lía reinado en los 
pasados dias moderada animación en la 
demanda, la que ha dado por resultado 
la venta de algunas partidas de conside-
ración,no habiendo tenido mayor impor-
tancia las operaciones efectuadas por los 
elevados precios que se pretenden por los 
lotes de clases oparentes y que solamente 
un reducido número de compradores es-
tán en aptitud de pagar. 
Se mencionan entre los lotes vendidos, 
uno de 700 tercios de vegas surtidas de 
la Vuelta Abajo, que alcanzó $42; otro, 
de 350 tercios, á $67, y varios otros de 
localidades afamadas, por los cuales se 
pagaron de $70 á $80 tercio. 
La demanda ha sido también buena de 
parte de los cigarreros, por colas, habiéu-
dose vendido sobre 1,280 tercios desde 
$11 hasta $15 quintal, las de mejores cla-
ses, y de $9 á $10 id. las corrientes. 
Las tripas de buena calidad para loa 
Estados Unidos, se han vendido de $60 á 
$65 quintal. 
La solicitud ha vuelto á encalmarse 
por tabaco de Remedios, pero esto no 
obstante, sus precios rigen más altos, se-
gún lo demuestra el de $35 qtl . que se 
ha pagado últimamente por primeras ca-
paduras de dicha procedencia. 
Según una revista particular que pu-
blica E l Tabaco, se han vendido en lo 
que va de este mes, 13,050 tercios, de los 
cuales 6,850 de Vuelta Abajo, 6,000 de 
Remedios y 200 de Partido, que se re-
partieron como sigue: 6,800 para los Es-
tados Unidos, 3,000 para Europa y 3,250 
para las fábricas locales. 
Calcúlase en 26 ó 27 mi l el número de 
tercios comprados para la contrata de Es-
paña, de los cuales quedan pendientes de 
embarque unos 7,000. El último precio 
pagado por tabaco para la Península, fué 
el de $7 quintal, y los únicos comprado-
res de esas clases que quedan hoy en el 
mercado, son los cigarreros locales. 
Torcido y Cigarros. Escaso movimien-
to se nota en algunas fábricas, mientras 
que en otras, las monos, se continúa tra-
bajando en regular escala, por tener to-
davía órdenes pendientes de cumpli-
miento. 
AGUARDIENTE.—Con demanda mode-
rada, los precios se mantienen bajos, de 
$9 á $10 los 125 galones, base 22 gra-
dos, en casco de castaño, sobre el muelle, 
y de $6% á $7% id. el de 20 grados, sin 
envase, para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este espíri-
tu que tan tampoco mejoran, rigen de 
de $20 á $22 pipa de 173 galones, mar-
cas de primera, y de $18 á $19 id, por 
las de segunda. 
CERA.— La blanca continúa escasa y 
sostenida, de $28 á $29 qtl . 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $25 á $26 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sin variación el anterior precio do 35 cts. 
galón, para la exportación. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Con motivo de no abundar 
el papel en plaza los tipos han regido y 
cierran hoy bastante firmes, á pesar de la 
P í d a s e 
m i l s i ó n C r e o s < 
rTERIAS Y BOTICAS ¡ 
la C m t r a . yisorízante y Reconstiliiyeiits 
DI E1,B1 
c 38S alt a v d 1 
A V I S O 
EL M E S 16 DE MARZO 
E i In el antiguo y acreditado almacén de paños " L A NUE-
í ^ V A GRANJA" se pondrá á la venta las novedades para este verano^ 
ni 
T E N I E N T E - R E Y E S Q U I N A A S A N I G N A C I O 
DOYLE Y PEREZ 
Correo: A P A R T A D O 277 
P A Ñ O 
C 2d-14 2a-14 
LUNES 16 ÜEMAEZO BE 1903 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
La Venta de Don Quijote 
A L A S D I E Z y D I E Z : Ijfcl " " U lOk 0 3 ^ T I -
LOS APARECIDOS/ ^ 4 1 5 
DE 
] p o j r 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grillés 1?, 2° ó 3er. piso 'p-OO 
Palcos l í o 2; piso f ' ? ^ 
Luneta con entrada ÍWíO 
Butaca con idem I1''̂ 9 
Asiento de tertulia con idem |0-35 
Jdera de paraíso con idem $0-30 
Entrada general I0"^ 
Entrada á tertulia ó paraíso 70-20 
1 Mz 
R A M E N T O L lSombreros ]egítiraos JIFIMPA t MONTE-CRISTY'S ^ 
á pesos uno-
S O Ü L O S Ü E J O R E S C i g a r r o s 
H ^ 8 Vís-á-Yis á 4 2Ga 14: F 
2 D I A R I O D E L , 4 M A R I N A - E d 
la tarde.-Marzo t 6 de 1903. ^ 
moderada solicitud que ha prevalecido en 
]a semana. 
ACCIOXES Y VALORES.—Completa cal-
ma ha reinado esta semana en la Bolsa, 
por estar tanto los compradores como los 
vendedores á la expectativa y aunque no-
minales las cotizaciones se sostienen por 
la mayor parte de los valores que son 
bien garantizados. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1° de Enero hasta* la fecha, 




En la semana... 
897.212 $ 17.770 
194.000 " 
TOTAL hasta el 
13 de Marzo.... " 1.091.212 " 17.770 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " 377,553 " 5.552 





En la semana... " 
TOTAL al 13 de 
Marzo $ 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " " 188.G36 
LAS SfflBRÁSl JÁlCO. 
E l doctor Zayas ha tenido la bondad 
de ocuparse de los artículos sobre este 
asunto, publicados en el DIARIO DE LA 
MARINA bajo mi firma. 
E l doctor Zayas pasa por alto todas 
mis observaciones, y hace bien, excepto 
una; y para probar que las autoridades 
que citaba están en un error, se tomó el 
trabajo de disecar varias raíces de caña 
y de exponerlas en las oficinas del DIA-
RIO. La prueba sería convincente si las 
raíces de caña partieran de la cepa en 
línea recta, como saetas, ó como las 
púas de un puerco-espín; pero una raíz 
de caña puede muy bien tener dos me-
tros, dos pies españoles y tres pulga-
das inglesas de largo, y sin embargo 
no ocupar más de un metro alrededor de 
la cepa. 
Pero todo eso no tiene importancia. 
Lo que sí la tiene es que el método del 
doctor Zayas produzca más pesos y 
centavos que el usual, y sobre este par-
ticular interesante nada ha dicho hasta 
ahora el respetable doctor. 
Por demás hago constar de nuevo que 
al copiar mis citas no fué mi objeto cri-
ticar un sistema que no conozco, sino 
protestar de la manera dura é injusta 
con que el doctor Zayas trató á la clase, 
á la que tengo la desgracia de perte-
necer. 
Grande será nuestro regocijo si las 
siembras de Jaruco resultan prácticas, 
no sólo por los beneficios materiales que 
nos reportarían, sino por el natural or-
gullo que sentiríamos al ver que un mé-
dico cubano, muy distinguido sin duda, 
pero de reputación local, haya descu-
bierto un nuevo sistema de siembras, 
que ni siquiera vislumbran agrónomos 
profesionales de fama universal, que 
han tenido á su disposición todos los 
recursos de estados ricos y de asociacio 
nes poderosas, para hacer susexx)eri 
mentos.—EDUARDO FERRER. 
FELIZ VIAJE 
A bordo del vapor francés La Ñor 
mandie se embarca esta tarde para Es-
paña, obligado por la noticia que ha 
recibido de la grave enfermedad que 
eufre su excelente y dignísima esposa, 
Duestro querido amigo el respetable co-
merciante de esta plaza y Presidente de 
la Asociación de Depenientes del Co 
mercio, Sr. D. Antonio Quesada. 
En el propio vapor embarca también 
nuestro no menos querido amigo el co 
merciante de tabaco en rama señor don 
Ramón Cifuentes, quien tuvo que dis-
poner precipitadamente su viaje. 
Los señores Cifuentes y Quesada, por 
la premura con que dispusieron su via-
je, no han podido despedirse personal-
mente de sus amigos y nos encargan 
que lo hagamos en su nombre. Quedan 
complacidos. 
Por nuestra parte, les deseamos feliz 
viaje. 
1, Erisio imm. 
A la edad de 96 años ha bajado á la 
tumba el insigne académico y autor 
dramático francés, M. Ernesto Legou-
vé, conservando hasta sus últ imos días 
una salud y robustez relativas é im-
propias de su avanzada edad. 
No hace un mes que leímos en un 
periódico que asistía diariamente á una 
sala de esgrima, donde se ejercitaba en 
ese difícil arte, del que fué maestro. 
M. Legouvé perteneció á la clase de 
escritores como Janet, Jujto Simón y 
E. Renán, que aman la vida y reflejan 
en sus obras un mundo de ideas opti-
mistas. Es muy leida su Historia vio-
ral de las mujeres, verdadera apeteosis 
del bello sexo; y su Arte de la lectura 
hizo una revolución en pedagogía, pues 
él fué quien reveló la importancia que 
tiene para la expresión de los concep-
tos el leerlos como es debido. 
Recientemente escribió algo sobre el 
arte de vivi r , y sus obras teatrales más 
famosas son Adriana Lecouvreur (1859) 
y Los derechos de conquista, ambas arre-
gladas á la escena, española. 
En 1834 escribió un poema titulado 
Los viejos, feliz augurio de los años que 
había de v iv i r el inspirado autor. 
Es probable que ahora la prensa 
francesa publique muchas curiosidades 
anecdóticas del ilustre finado. 
Los Mos le la Resiica. 
ESTADO del movimiento de fondos en 
la Tesorería General durante la pr i -
mera quincena de Febrero de 1903. 
Ingresos: 
Rentas de Aduanas..! 430.501 80 
Rentas Postales 21.399 01 
Rentas Interiores.... 28.176 29 
Rentas varias 284 09 
Reintegros 4.359 13 
Juzgados Correccio-
nales 105 40 
el important ís imo servicio telegráfico 
sea un servicio verdad. 
Sólo se espera para dar por terminada 
dicha línea todavez que con gran esmero 
están hechos los montages y colocados 
las aparatos en los extremos, que el se-
ñor Secretario de Gobernación dé la 
orden para que un remolcador conduz-
ca el cable al Mariel , hecho esto, es só-
lo cuestión de dos ó tres días la termi-
nación de la misma. 
Con noticias de enfermedades que re-
quieren un exquisito aislamiento tanto 
en Méjico como en el puerto de Kueva 
York, quizás pudiéramos tener necesi-
dad del Lazareto, y nos permitimos la 
libertad de aconsejar no debe perderse 
tiempo en el envío del citado cable. 
Siga como hasta aquí el Sr. Figuere-
do en su constante labor de hacer qae 
el Cuerpo de Telégrafos sea lo que deba 
ser. El pueblo agradece y tiene la vista 
fija en los que por él se interesan; toda 
vez que se nos'ha asegurado que ya es 
un hecho la aprobación de un plan de 
organización que tiene presentado el 
Sr. Director general de Comunicaciones 
á la Secretaría de Gobernación. 
Mientras tanto felicitamos á tan dis-
tinguido Jefe por sus trabajos progre-
sistas y práct icos. 
Total de ingresos $ 484,825 72 
Existencia en Febre-
ro 28 $2.358.273 09 
Total $2.843.098 81 
Egresos: 
Pagos durante la quin-
cena 3(1163 84 
Existencia en Caja $2.806.934 97 
LA ZAFRA 
E l viernes se vendieron en Cienfue-
gos 2.500 sacos centrífuga pol. 96 á 3'90 
y 500 de miel pol. 89'20 á 2'90, de Ju-
raguá. 
Hasta el 10 del actual se habían reci-
bido en Cárdenas por el ferrocorril de 
Cárdenas y J á c a r o 554,431 sacos de azú-
car y 20.932 bocoyes de miel. 
En 1902: 534.583 sacos y 19.917 bo-
coyes. 
A favor de 1903: 19.848 sacos y mi l 
105 bocoyes. 
m i l m s Mime 
COMPRE USTED 
CIPA m m 
os 
I 
en los portales de L u z 
PELETERIA 
Teléfono 029 
C 410 2 Mz. 
TELEGRAFOS 
E L C A B L E D E L M A K I E L 
La instalación de una línea telegráfi-
ca submarina puede asegurarse es el 
servicio más dificultoso, que entre 
otros, al telegrafista se confía. Es difí-
ci l el trabajo preliminar, como lo es el 
estudio previo, si trabajoso resulta el 
tendido no muy fácil tampoco la cons-
trucción; los obstáculos y tropiezos se 
suceden, por todas partes se les encuen 
tra y el más exquisito celo no es en mu-
chas ocasiones bastante para alcanzar 
el éxito ambicionado. 
En época de la Colonia fueron repe-
tidos los proyectos, un sin número de 
planos, viajes y más viajes para llevar 
á efecto y que fuera un hecho el aisla-
miento completo del Lazareto con el 
pueblo en plena cuarentena, tropezándo-
se siempre con dificultades, hasta tanto 
que nuestro ilustrado amigo el Sr. F i -
gueredo abordó de lleno la cuestión y 
nos probó palpablemente que querer es 
poder, hizo á conciencia el estudio, 
mandando allí al inspector, Sr. Pazos, 
con instrucciones bastantes, y hoy te-
nemos una línea que con verdadero or-
gullo contemplamos tanto los profanos 
como los del Cuerpo, cuyo trabajo se 
ha realizado en breve tiempo y con mu-
cha economía. 
En el tramo de línea terrestre, com-
prendido desde Mariel á la costa donde 
se sumerje el cable, se ha llevado á ca-
bo la instalación con curiosidad y cien-
cia; haciéndose uso de materias dieléc-
ticas en los soportes, con el fin de con-
seguir el aislamiento más perfecto y 
evitar en lo posible con dicha substan-
cia, el que el hierro sea atacado por el 
cloruro de sodio. Líneas como éstas; es 
decir; bien aisladas y nuevas son las 
que necesí tala Repúbl ica para poder 
responder al pueblo de sus deseos y que 
NECROLOGIA. 
L-olorosamente nos sorprende la sen-
sible é inesperada nueva del falleci-
miento de la señorita Carolina Lacoste, 
dama pertenecíe .jte á una antigua y 
distinguida familia de la sociedad ha-
banera. 
La sefíorita Lacoste deja á su muerte 
cuantiosos bienes de riqueza. 
Y deja lo que más perpetuará su me-
moria: el recuerdo de sus muchas y san-
tas virtudes, 
Paz á los restos de doña Carolina La-
coste y nuestro testimonio de pésame á 
los señores don Perfecto y don Ernesto, 
ligados, por vínculos de cercano paren-
tesco, con la finada. 
ASÜKTOS VARIOS. 
LOS P R E S M T U E S T O S M U N I C I P A L E S 
En la Gaceta del sábado, repartida 
hoy, se publica una circular del Secre-
tario de Hacienda, dirigida á los A l -
caldes Municipales, conteniendo las 
instrucciones oportunas para la redac-
ción de los presupuestos para el año fis-
cal venidero. 
FELICITACIÓX 
El distinguido senador por Pinar del 
Río, doctor Bustamaute, ha recibido 
un telegrma del Alcalde de San Juan y 
Martínez, señor Baster, felicitándolo y 
dándole las gracias, en nombre de los 
habitantes todos de la comarca, por el 
interés que demostró en favor de la 
provincia, en las distintas conferencias 
que celebró con el Presidente de la 
República para tratar de la mejor dis-
tribución del crédito de cien mi l pesos 
concedido por el Congreso para obras 
públicas. 
L A E S C U A D R A I N G L E S A 
La escuadra inglesa de las Anti l las 
que era esperada en este puerto proce-
dente de Jamaica, hizo su entrada 
ayer, en el siguiente orden: acorazado 
Ariadne, cruceros Retrihutación; Inde 
faligable y Tribune y el cañonero Fan-
tone. 
A las ocho hizo el saludo á la plaza 
que fué contestado por las baterííis de 
la Cabana. 
También saludó al aviso americano 
Dolphin, el que contestó seguida-
mente. 
El acorazado Ariadne, enarbola la 
insignia de Vice Almirante. 
A su bordo pasó el Inspector del 
Puerto, señor Yero, para efectuar la 
visita de cortesía. 
El Vice Almirante devolvió ayer la 
visita, al Inspector del Puerto. 
BA N Q U E T E 
E l Ministro de los Estados Unidos 
Mr. Squiers, obsequió ayer con un ban-
quete en Marianao, al Secretario de Ma-
rina de su Nación Mr. Moody, á cuyo 
acto asistieron también el presidente de 
la República señor Estrada Palma y el 
Secretario de Estado y Justicia señor 
Zaldo. 
V I S I T A D E CORTESÍA 
Esta mañana estuvo en Palacio, á v i -
sitar al Presidente, señor Estrada Pal-
ma, el Secretario de Marina de los Es-
tados Unidos, Mr . Moody, acompaña-
do del Ministro do su nación, Mr . 
Squiers. 
GRAN ALMACEN DE MUSICA 
P I A N O S , I N S T R U M E N T O S Y S U S A C C E S O K I O S 
d o ¿ T o s e C S r i r ^ t l t 
Unico receptor de los PííillOS ^Kíllllllcülll tan solicitados por sus 
excelentes cualidades, recomendados por los distinguidos Sres. I , Cervantes 
TI. de Blanch, C. A. Peyrellade, J . M. Joval, F . Cortadellas y 
demás profesores de reconocida competencia, se venden á SO centenes de cou-
tado y con el módico aumento en la proporción del 1 por 100 al mes, también 
se dan en propiedad á pagar por mensualidad hasta el tipo mínimum de 2 cen-
tenes, no se exige más anticipo que la 1? mensualidad, todo anticipo que volim-
tariamentc se haga, tendrá el descuento igual al tanto por ciento aumentado. 
O'REILLY NUA 
Telefono nüin. 585. Apartado núm. 
C 411 
61, 
OI, Cable: L A B I G 
a - lMz 
E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s 
Pasta balsámica de Hernández, remedio eScáz para las 
e venta en todas las boticas y en la Farmacia A m a n t ó , San Rafael 29. entre Galiano y Aguila 
19-10 
L A CAUSA D E L A H U E L G A < 
E l Presidente de la ^ p ú b l i c a ha dis-
puesto que cesen en sus respectivos car 
gos, los Escribanos temporeros ^ e ac 
t ú a n e n l a causa ^ s t r u í d a con motu o 
de la huelga ocurrida en esta c i ^ d e n 
el més de Noviembre último, contra a 
Francisco López Calderón y U. Juan 
M . Valdés Anciano. 
MECANÓGRAFA 
La señorita María Luisa Po\anAc^bna 
sido nombrada mecanógrafa del ayuu-
tamiento de esta capital. 
EN SUSPENSO 
E l Gobernador c i v i l de Santiago de 
Cuba ha contestado por telégrafo a la 
Secretaría de Gobernación, que el Dam 
do publicado por orden del Alcalde de 
Baracoa, se halla en suspenso por or-
den suya. 
C O L E G I O N O T A R I A L D E L A H A B A N A 
En la Junta General extraordinaria 
celebrada por este Colegio el día ocüo 
del corriente més, para la elección de 
los señores que han de componer la JJi-
rectiva en lo que resta del trienio dé-
cimo que terminará en treinta y uno de 
Diciembre próximo, fueron nombrados 
los señores que á continuación se ex-
presan: 
Decano: Sr. D. José Ramírez de Are-
llano. 
Censor 19: Sr. D . Adolfo Ñuño. 
Censor 29: Sr. D. Carlos M. de A l -
zugaray. 
Tesorero: Sr. D, Jesús María Barra-
Secretario: Sr. D. Antonio L. Val-
verde. 
AEEOZ CUBANO 
Dice FA FepuhUcano, que los alrede-
dores de Matanzas se prestan al cultivo 
del arroz. 
Aconseja, para obtener un buen re-
sultado en la siembra, que se emplee 
semilla americana, porque ésta produce 
un grano más grande y fácil de l i m -
piar. 
Agrega F l EepuUicano que por el 
puerto de Matanzas se importan sobre 
120.000 sacos de arroz anualmente, que 
pueden valuarse en $500,000. 
S U C U R S A L N E C E S A R I A 
La Secretaría de Obras Públ icas ha 
llamado la atención de la Secretaría de 
Hacienda, con motivo de comunicación 
del Ingeniero Jefe del distrito de Puer-
to Príncipe, hacia la conveniencia de 
que se establezca una Sucursal del Ban-
co Nacional en aquella ciudad para evi-
tar los perjuicios que sufren los que re-
ciben checJks en pago de sus servicios, 
por el descuento á que se les somete 
para hacerlos efectivos. 
P A R T I D O UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Se recuerda á los señores que compo-
nen el Directorio General del Partido 
Unión Democrática, que esta noche, á 
las once y media celebra sesión dicho 
Directorio General, en el Salón del 
Círculo, Consulado número 111. 
Se suplica la puntual asistencia. 
Habana, Marzo 16 de 1903.—El Se 
cretario, Emilio delJunco. 
Telegramas por el calDle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Acompañados del Ministro de su na-
ción, y con el mismo objeto estuvieron 
hoy en Palacio, el Almirante de la es-
cuadra inglesa surta en este puerto, los 
Jefes de los barcos y sus ayudantes. 
C O M E 
T U ] U Me encargo de matar el C O M E J E N 
" •L-i-1-̂  en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dond^ quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , 
ca l IedeSANTOTOMAS N . 7, esquina 
á Tu l ipán , - -Kafae l Pé rez . 
2157 15a 1 15d 8 
P O K 6 CENTENES 
Se arrienda la fresca y ventilada casa de por-
tal, Vives 110, casi esquina á San Nicolás, tiene 
un año de construida. L a llave en la bodega 
del frente, mas informes, Palacio, Teniente 
Rey 44. 2233 8a-10 8d-ll 
CENA EN EL JEREZANO 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 cts. 
M A R Z O 16 
Amajas salsa verde. 
Arroz blanco. 
Pastel de ave 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tiquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. Abonos desde $18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Pídase coñac P E D R O DOMEQ. 
PRADO 102. Teléfono 156. 
2133 26a-6 d4-8 
VA POBES- CORREOS 
E l vapor-correo Buenos Aires llegó ú 
Cádiz, sin novedad, á las siete de la ma-
ñana del domitiíro último. 
E l vapor correo Montevideo salió de Cár 
diz, con dirección á este puerto y escalas 
en Canarias y Puerto Rico, á las cuatro 
do la tarde de ayer, domingo 15. 
E L P I O I X 
Procedente de Gónova y escalas, entró 
en puerto el domingo el vapor español 
Pió I X , con carga y 28 pasajeros. 
E L M A R T I N I Q Ü E 
E l domingo entró en puerto el vapor 
americano Martiniqne procedente de Mia-
mi . 
E L GABEJA NO 
E l vapor español de este nombro entró 
en puerto el domingo procedente de L i -
verpool y escala. 
E L S U L T A N A 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
americano Sultana, en lastre. 
C H A L M E U T E 
Con carga general fondeó en puerto es-
ta mañana el vapor americano Chalmette, 
procedente de New Orleans. 
E L M A R G A R E T H A 
Para FUadelfia salió el domingo el va-
por alemán Margarelha. 
E L G A M M A 
E l vapor alemán de este nombre, salió 
el sábado para Pan/.acola. 
E L C A I A L I N A 
Este vapor español entró en puerto el 
domingo, procedente de Nueva Orleans. 
LA N O R M A N D I E 
Procedente de Veracruz, salió en puer-
to el domingo el vapor francés la iVbr-
mandíe. 
E L F A I N N E A B 
E l domingo salió para Cienfuegos el 
vapor inglés Fainnead. 
Diario de la Marina. 
A L D I A U I O D E L A [ U A R I N A . 
H A B A N A . 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
EN PUEETO 
Nueva TorJc, Marzo ^ . - -Proceden-
te de la Habana ha llegado el vapor 
Matanzas, de la l ínea W a r d . 
CONTRIBUYENTES 
RECALCITRANTES 
Madrid, Marzo . 1 6 . - S e g ú n tele-
gramas de Coimbra, Portugal , ha ha-
bido en dicha ciudad serios disturbios 
con motivo de haberse negado sus 
habitantes á pagar las contribucio-
nes; en los conflictos que se promo-
vieron entre la policía y el pueblo, hu-
bo tres muertos y fué necesario que 
interviniera la tropa para restablecer 
el orden. 
E L PRIMER PLAZO 
Caracas, Marzo i O ' . - H a sido depo-
sitado en la Tesore r í a el dinero para 
el pago del pr imer plazo de la recla-
mación de Alemania. 
P L A Z A RECUPERADA 
Las tropas del Gobierno han vuelto 
á apoderarse de la plaza de Ca rúpano 
en la cual recuperaron todos los ca-
ñones que hab ían dejado al abando-
nar la misma é hicieron a d e m á s 03 
prisioneros. 
RECELOS DE A L E M A N I A 
BerUn, Marzo i6—Causa de i n -
quietud es para los comerciantes y 
fabricantes alemanes la idea de que 
en caso de aprobarse el tratado de 
reciprocidad entre Cuba y los Estados 
Unidos y dar buenos resultados, ha-
gan después los Estados Unidos t ra ta-
dos de igual naturaleza con Méjico, 
el Brasi l , la Argent ina y d e m á s re-
públ icas hispano-americanas, lo que 
c u l m i n a r í a en que monopol izar ían por 
completo todos los mercados de Sur 
y Centro Amér ica . 
E L C U R I T I V A 
Nueva York, Marzo 10.--Proceden-
te de la Habana y escalas lia llegado 
el vapor Cnritiva, de la l ínea de 
Munsou. 
F A L L E C I M I E N T O 
E l c o r o n e l P e r i i a i i t í o L ó p e z , fie Q n c -
ral ta que hizo con los cubanos la gue-
r ra de los diez años , se ha encontrado 
muerto en su cama á consecuencia de 
una afección cardiaca. 
F A L S A R I O 
Londres, Marzo Í 6 \ - - E I conocido 
financiero de esta plaza, Mr. W h í t a 
ker W r i g h t , l ia sido arrestado bajo 
la acusación de haber falsificado las 
cuentas de la corporac ión financiera 
t i tu lada 4«L.ondon and Globe." 
L A H I J A DE ROOSEVELT 
Washington, Marzo 16'.--Ha salido 
en dirección á Puerto Rico la señor i 
ta Al ic ia Iloosevclt, con objeto de v i -
sitar algunas amigas qne tiene en d i -
cha isla. 
GRAVES CARGOS 
Mr. Rathbone ha declarado que la 
persecución de que fué objeto cu la 
Habana así como la causa que se le 
formó fueron ilegales; acusa al gene 
ral Wood de haber presentado falsos 
testimonios ctmtra él y que fué con 
denado en v i r t u d de acusac ión qne no 
pudo comprobarse. 
L E G I S L A T U R A T E R M I N A D A 
San Juan de ruerto Itico, Marzo 16 
—Han terminado las sesiones de la le 
gislatura de esta isla. 
A R A N C E L PROTECCIONISTA 
Ginebra, Marzo 1 0 . — m voto del 
plebiscito que ha tenido efecto en Sui 
za, ha sido favorable ú la adopc ión de 
un arancel proteccionista. 
U N I V E R S I D A D CERRADA 
Madrid, Marzo 10, 'A consecuencia 
de las persistentes demostraciones de 
los estudiantes contra el Ministro <i0 
Ins t rucc ión Púb l i ca , ha sido cerrada 
a Universidad de Barcelona. 
JUICIO SUSPENDIDO. 
San Fetershurgo, Marzo J6.-Ségúft 
noticias, llevadas por correo hasta 
las fronteras del imperio y que de allí 
se trasmitieron por te légrafo á diver-
sas partes, el públ ico ha suspendido 
su ju ic io sobre las reformas reciente-
mente decretadas por el Czar, hasta 
que la comisión que ha sido nombra-
da y que func iona rá bajo .la dirección 
del Minis t ro de Gobe rnac ión dicte 
las medidas necesarias para el plan-
teamiento de aquellas. 
POBLACION DE C H I N A , 
Pekín, Marzo Í 6 . - E 1 censo que se 
acabado tomar, arroja un total de 
población de 462.447,000, en cuyo 
total se incluyen los habitantes de la 
Mandchuria, la Mongolia , el Tibet y 
el T u r k e s t á n . 
Se extravió 
un llavero con 4 llaves, el qae lo baya encon-
trado y lo presente en Monte número 230 se 
le gratificará. 
2450 la-15 3d-17 
. DIEGO DE LOS DANOS 
HOTEL 
Abierto este hotel para la tem-
porada de este año, ofrece al pú-
blico un esmerado servicio, bue-
nas comodidades y modicidad en 
los precios. 
Meferencias en la Habana, 
P e d r o M u r í a s , S A N I G N A C I O Si 
C 428 4d-8 2ña-4 
Senílla fie M i Giiia 
se vende en Obispo 68.—HABANA. 
2304 15a-12 M 
C A I B A R I E S 
Faltando poco para concluir la reconstruc-
ción de la casa Hotel Internacional destruida 
por un incendio, se alquila, haciendo más ha^ 
bitaciones ó las que desee el inquilino en caso 
de dedicar para el mismo giro, informará 
Martin Garmendía en Vega de Palmas. 
C ^ 3 2Ca-7 Mz. 
MERCADO MONETARIO 
I M P O R T A C I O N 
El vapor español P ío I X , trajo de Bar-
celona 3,000 pesos en plata españala, para 
el Banco Naciobal de Cuba. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 79% V . 
Calderilla de 80 á 82 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 3% á 4 V. 
Oro americano ) de s y ¿ 8% p 
contra español. ] /¿ /B 
Oro amer. contra 
plata española. . 
Centenes á 6.58 plata. 
En cantidades., á 6.59 plata. 
Luises á 5.2G plata. 
En cantidad* s.. ií 5.27 plata. 
Ei peso anjer.'ca-1 
no en plata es- l á 1-35 V . 
pañola j 
Habana, Marzo 16 de 1903. 
á 3 5 P. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 14. 
Entradas,—Hasta las once de la ma-
lí ana: 
Sres. D. W. Andrcux; G. Bushnel y 
señora; señora J. F. M. Grew; señora 
H . C. Dimond; A. M . Woolson y seño-
ra; A. Bwoodward; G. E. Heuron;John 
Manry; H . E. Patridge, de los Estados 
Unidos. 
Dia 14. 
Entradas.—Hastas las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. A, Frozz; L . N . Gatch; W. 
Sthamenry y señora, de los Estados Uni-
dos. 
Dia 14. 
ASíiMítos.—Después de las once de ia 
mañana: 
Sres. D. W. Van Horne; L. M. A. 
Evans; H . Mansfield; F. B. Lord; B. 
Mansfield; C. Hapkms. 
Debiendo efectuarse solemnes 
honras fúnebres, el martes 17 
del actual, á las ocho de la ma-
ñana, en el templo de San Feli-
pe de Neri, por el eterno des-
canso del alma del 
SÍ. \ m m mi \ mi 
El Directorio de la Asociación 
de Reportcrs de la Habana in-
vita á sus compañeros en la 
Prensa y á las personas de su 
amistad, para que se sirvan asis-
t i r á dicho acto piadoso. 
Habana, Marzo 14 de 1903. 
Ramón S. de Mendoza—Abel Du 
Breuil—Pericles Serís de la T o r r e -
Teófilo P é r e z - F e l i p e Taboada-Juan 
Dardct y Trías—Federico Rosaínz y 
Díaz—Homero Serís—José A. F e r -
nández—Enrique Moreno—Oscar F . 
Folch—Saturnino Navarrote—Pedro 
V alls—Santiago Fraga y Víctor Mu-
ñoz. Q 
E> P . O, 
L A S E Ñ O R I T A 
Wfaría Carolina X a c o s t é y Xavío le t ta 
S A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el dia de hoy, á las c u ¿ 
tro de la tarde, los que suscriben, suplican á sus amigos 
se sirvan concurrir á la casa mortuoria, Calzada del Ce-
ITO núm. 440, para desde allí acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colon, favor por el cual quedarán suma-
mente agradecidos. 
Habana, 16 de Marzo de 1903. 
V^-fecto l a c e ó t e . \ ^Ernesto ^ a c o s t é . 
C 471 
No se reparten esquelas. 
la-16 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de !a tarde-Marzo 16 de 1903. 
Lunes 
; ENTRE PAGINAS 
XJna hoja de 
mi ü lmanaque 
EL MARQUES DE SAN SIMON 
Visitando no hace 
mucho uno de los cemen-
terios de Madrid, me 
detuve ante un notable 
mausoleo que representa 
una pirámide egipcia, 
de piedra encarnada, con coronamiento 
de mármoles y jaspes de extraordinario 
mérito. Rodéanla fúnebres cipreses: de 
las cuatro caras, dos contienen escudos 
de familia y atributos militares, y las 
dos restantes, inscripciones. En la que 
mira al Mediodía se lee: 
' 'D . O. F .—A Dios Todopoderoso 
se debe toda la gloria y honor.—A la 
buena memoria del excelentísimo señor 
don Claudio Ana, Marqués de San S i -
món, Conde de Rasse, Barón de Paye, 
Señor de Tujeras y Villajavier, Grande 
de España de primera clase. Caballero 
gran Cruz de la Real y distinguida Or-
den de Carlos I I I , de la Mi l i ta r de San 
Hermenegildo y de San Luis de Fran-
cia, Capitán general de los Reales Ejér-
citos, Coronel y director del segundo 
regimiento de la Guardia Real de I n -
fantería; ilustre por sus virtudes m i l i -
tares en Francia, América y España: 
respetado de todos en medto de la paz. 
Erigió este monumento á t a u digno pa-
dre año 1819, su humilde y amant ís ima 
bija María Josefa Balbina de San S i -
món, con beneplácito del señor don 
Fernando V I L " 
La que da al Norte dice: 
' 'Don Claudio Ana de Sau Simón y 
Rivera nació en Francia el 1G de Marzo 
de 174:3. Dedicado á la carrera de las 
anuas, contrajo grandes servicios polí-
ticos y militares, especialmente en la 
guerra que sostuvieron los españoles y 
franceses contra los ingleses en las po-
sesiones españolas de América en los 
años 1779 y 80. Luego que supo ha-
ber muerto su virtuoso Rey Luis X V I , 
y la desolación que iba á parar la Fran-
cia por la revolución del año 1793 y si-
guientes, emigró á la España, donde 
adquirió otra nueva patria por sus glo-
rias militares con una nueva legión 
también de emigrados franceses que or-
ganizó con singular pericia militar, 
conduciéndola al honor de la victoria." 
El 3 de Diciembre de 1808, en el 
asalto que pretendió dar Napoleón á 
Madrid, tuvo á su cargo la defensa de 
la puerta de Fuencarral, punto el más 
Ar riesgado é importante: la defendió 
cou tal denuedo, que resentido Napo-
león de no haber podido avanzar, y de 
Ja gran pérdida de gente, le condenó á 
muerte, cuya sentencia oyó con sem-
blante sereno. Pero á solicitud de su 
virtuosa hija, le fué conmutada esta pe-
na en la de ser conducido cou dureza á 
la fortaleza de Besancón, donde perma-
neció los seis años que duró el imperio 
de Napoleón, siendo modelo de cons-
tancia y resignación. Volvió después á 
España, y de su Rey, Infantes, clero, 
pobleza y habitantes de Madrid recibió 
los honores debidos á sus virtudes. No 
disfrutó de ellas muchos años, porque 
en 1819 abandonó este mundo, legando 
Un nombre esclarecido y un recuerdo 
perdurable. 
REPÓRTER. 
1 1 1 N T 0 Á GASTEUR 
Honrando á los muertos tendremos de-
recho á la consideración de los vivos. 
El hombre es eminentemente sociable 
por convicción y por conveniencia. 
Individual y personalmente conside-
rado es un átomo; como colectividad y 
género, formando humanidad, una in-
conmensurable fuerza, pareciéndose á 
Un grano de arena que no siendo nada 
en sí, cuando constituye una serie for-
ma una playa á que humildemente se 
Cometen las eubravecidas olas del Atlán-
tico. 
El hombre cuando de sí propio se 
ocupa, comprendiendo su insignificante 
pequenez, es prudente y comedido, pe-
ro si se ocupa de sus congéneres, sean 
sus antepasados, sus paisanos ó sus 
compatriotas, la humildad se convierte 
en vanidad, y la modestia en satánico 
orgullo. 
No hay cántabro que no se crea un 
Pelayo; no hay castellano que no se crea 
Un Cid Campeador, ó un Comunero; no 
hay manchego ni extremeño que no se 
crea un Pizarra ó un Hernán Cortés; no 
nay un andaluz que no se crea un Gran 
Capitán, ó un Guzmán el Bueno; ni al-
mogávar, un Jaime el Conquistador, ni 
aragonés un Lanuza, ó un vasco nava-
rro que no se crea un Legazpi ó Sebas-
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LA SEPULTADA VIVA 
Novela liistórico-social 
ESCRITA U ITALIANO POR CAROLINA IWERNIZiO 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
« 9 Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
Sin duda era de noche. ¿Esperaba el 
sepulturero á aquella hora para ente-
jarme? ¡Qué tortura tan terrible la 
wia en aquellos momentos! ¡Qué ago-
tan atroz! No, no puede imaginarse 
lln suplicio mayor . . .Pensé en mi padre 
huerto de la misma enfermedad. 
Calló otra vez y luego, lanzando un 
largo suspiro, murmuró: 
—¡Dios mío. Dios mío! 
"-3Valor!—susurró Carlos, temblan-
do él mismo. 
María se llevó á los lábios la sábana, 
y después de un silencio breve, prosi-
guió:—De repente oí un peso sobre mí, 
después algunas blasfemias, y me pare-
ció que me levantaban y sacaban lenta-
mente á la superficie del suelo...¿Qué 
Querían hacerme? ¡Y no podía gritar, 
P'-uunuciar una palabra tan sólo! ¡Te-
ftía que permanece? inmóvil como una 
huer ta! Luego sentí una gran sacudida 
y uu soplo fresco hirió mi cara. Unas 
tián Elcano, y todos los españoles una 
Isabel la Católica que despojándose de 
sus joyas para venderlas á un Samuel 
usurero no se crea descubridor de un 
nuevo mundo arrancado á la oscura 
noche de los tiempos, en cuyo hemisfe-
rio se hallaba esta hermosísima Isla de 
Cuba donde la placidez de sus brisas, 
la exhuberante vegetación de sus bos-
ques, las dulcísimas frutas de sus cam-
pos y la hermosísima belleza de sus mu-
jeres, nos hace presumir, si aquí pudie-
ra haber colocado Dios el Paraíso, 
hasta que nuestra madre Eva hizo co-
mer á Adam la fruta del árbol prohi-
bido. 
En aquella m i muy querida España, 
injustamente vencida pero nunca ja-
más deshonrada, úsase una lengua tan 
sencilla como sonora, tan harmoniosa 
como enérgica que, en muchas ocasio-
nes, con solo interpolar una intergec-
ción, eclipsa las calitinarias y verrinas de 
Cicerón, que tiene la v i r tud de decir la 
mayor cantidad de ideas, en la menor 
cantidad de palabras, en cuyo lengua-
ge aprendimos á pronunciar el nombre 
de nuestra madre y á modular la p r i -
mera oración que elevamos á Dios al 
postrarnos de rodillas ante el altar de 
la Virgen Santísima, personificación au-
gusta del sentimiento religioso, en esa 
lengua hay una superabundancia tal de 
refranes, que oportunamente aplicados, 
parecen tratados de derecho positivo ó 
conferencia de moral universal y que 
acude á mi memoria uno como anillo al 
dedo, que tiene asiomática oportunidad. 
En mi juveni l edad de infantiles i lu-
siones, cuando la madre nos mece en 
su regazo jugueteando sus manos con 
nuestros blondos y abundantís imos r i -
zos mientras su espír i tu se elevaba al 
infinito para dar gracias á Dios por los 
placeres que disfrutaba, y el padre nos 
hacía leer, durante las frías noches del 
invierno, el libro más grande y más 
profundo que ha podido concebir la in-
teligencia humana, para que fueran 
cristalizándose los primeros destellos 
de nuestra inteligencia; en aquella j u -
venil edad, que más se recuerda cuan-
to más nos vamos aproximando á los 
bordes de nuestra tumba, aprendí en el 
Quijote, que siempre me sirve de con-
suelo á mis tribulaciones en el procelo-
so mar de la vida, como la estrella po-
lar, sirve de guía al intrépido navegan-
te para ir de uno á otro continente, 
aprendí en ese monumental libro repro-
ducido á todas las lenguas conocidas, 
que no es el hombre bien nacido, si no es 
agradecido. 
Dios nos impuso la ley del trabajo 
como medio de manumitirnos de la po-
breza redimiéndonos del pecado origi-
nal, pero no nos impidió que tributá-
ramos el homenage de permanente gra-
t i tud á quienes contribuyeran al mejo-
ramiento de nuestra condición social, 
por eso, los pueblos todos, las naciones 
todas, las familias todas como los indi-
viduos, cuando reciben un favor dan 
gracias á Dios erigiendo suntuosos 
templos á su culto, al mismo tiempo que 
de modo permanente, en estátuas de 
ricos metales ó de resistentes piedras 
de granito ó pórfido, han querido dejar 
imperecedero recuerdo de aquel ó aque-
llos individuos de quienes se valiera 
Dios haciéndoles intermediarios de su 
inmenso poder. 
El humano y constante progreso es 
el único camino para llegar á la per-
fectibilidad absoluta que nos ha de 
aproximar á la causa ocasidnal de todo 
lo existente, pero si está determinado 
el fin no está definido el procedimiento, 
por eso es tan vario y complejo que to-
do está sometido á la variedad dentro 
de la unidad. Abramos el libro de la 
Humanidad y si no podemos apreciar 
la diferencia sustancial que pueda ha-
ber entre una hoja cualquiera con la 
anterior y la posterior, tomemos ma-
yor espacio de tiempo, tomemos ese 
moderno aparato llamado cinematógra-
fo, coloquémoslo en nuestra cara, y 
apreciando el espacio que puede com-
prender nuestro ángulo visual, halla-
remos la sustancial diferencia que exis-
ta en los períodos históricos desde el 
patriarcado, al religioso, al guerrero, 
el agrícola, el mecánico, el artístico, 
hasta el intelectual ó científico que ac-
tualmente disfrutamos. 
La Basílica, la Catedral, el Templo, 
la Iglesia y la Ermita, son manifesta-
ciones permanentes de una época de 
regeneración de nuestro espíritu, des-
truyendo el mundo sensual del paga-
nismo para reemplazarlo cou el amor 
y la caridad de la sociedad cristiana 
que inmortaliza el alma, dejando como 
luminosos hitos del camino recorrido 
hasta conseguir el fin que apetecemos, 
esclarecidos nombres de ilustres perso-
nas que han merecido el honor de ser 
canonizados, ocupando preferente pues-
to en la gloria eterna del Cielo y bri-
llante puesto los altares para la vene-
ración pública. 
En el orden militar, si son muy po-
cos los cue han merecido el honor de 
ocupar un puesto en los altares, más 
son lo que han merecido el calificativo 
de heróicos y valientes, sobresaliendo 
como vértices de primer orden la geo-
désica triangulación de la humanidad, 
Alejandro, César, Annival, Federico de 
Prusia y Napoleón, que al vestir su 
brillantísimo uniforme recamado de 
preciosas piedras, y de brillantes entor-
chados, poníanse, inconscientemente, 
una faja colorada del color de la piirpura, 
como si la mano misteriosa de la Pro-
videncia quisiera indicarnos la sangre 
que había habido necesidad de verter 
para ceñirse en su frente el laurel de 
la victoria. 
Afortunadamente en la época que 
estamos atravesando, á medida que va 
progresando la física, la química y la 
mecánica, van disminuyendo los casus 
belli entre pueblo y pueblo, entre nación 
y nación, porque ya van debilitándose 
las tutorías históricas y los pueblos van 
haciéndose dueños de su soberanía re-
conocida y divulgada por el dignísimo 
santo varón que, para bien de la hu-
manidad, gobierna la iglesia católica. 
Hoy la lucha es puramente intelectual 
no teniendo otras armas de combate 
que las discusiones parlamentarias ni 
otros mortíferos proyectiles que los mi-
croscópicos tipos de imprenta que sir-
ven para difundir por todo nuestro pla-
neta las ideas de fraternidad un i -
versal. 
En este modernísimo procedimiento 
nadie ha obtenido más victoria que el 
humildísimo Emil io Castelar, que con 
su sola palabra ha destruido inespug-
nables fortalezas donde se albergaban 
las reaccionarias al imañas de la anti-
güedad cubiertas con el cincelado y 
brillante escudo del privilegio. Desde 
el már t i r del Gólgota nadie ha sabido 
conmover las muchedumbres; desde que 
se derrumbaron los sensuales alcázares 
del paganismo á la mágica palabra del 
Redentor del mundo, nadie ha conse-
guido mayores éxitos en menos tiempo, 
empeñando la gloria de Demóstenes en 
Grecia, y dejando muy at rás al inqui l i -
no de la Granja Tusculana que tanto in-
íluia en el Senado Romano, para con-
denar á Catalina. 
Pobre nació y pobre ha muerto sin 
querer ser rico á pesar de haberse ele-
vado, por su propio mérito, al puesto 
de primer magistrado de la nación, te-
niendo que pagar los gastos de su se-
pelio la filantropía de sus admirado-
res y amigos. La consideración perso-
nal de una familia á quien no conocía 
prestóle cariñoso asilo en un pueblo de 
la costa en la provincia de Murcia pa-
ra ver si las brisas de aquel apacibilí-
simo mar le;devolvíanla salud perdida, 
donde espiró para desgracia de Espa-
ña, el último aliento; la Asociación de 
Escritores y Artistas Españoles, pre-
parado tiene en .su panteón erigido el 
año pasado para los hombres ilustres, 
un suntuoso mausoleo; España entera 
así como muchos descendientes que 
pueblan uno y otro hemisferio er ig i rán 
un monumento escultural, por públ ica 
suscripción, eu una de las principales 
plazas de Madrid; yo en mi humildísi-
ma condición de fraternal y antiguo 
amigo he llevado mi modesto óbolo im-
puesto por el deber, nunca por la gra-
titud, y ahora, recordando á Nelson, 
digo, que cada ciudadano cumpla con el 
suyo. 
MANUEL G. ABACO. 
Habana 16 de Marzo de 1903. 
B I B I J A G U A 
Se mata la bibijagua por un procedimiento 
especial, Obispo 76, altos, informan. 
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E N H O M B R E F U E R T E 
enérgico y saludable se transforma el hombre débil que use 
ñas semanas EL CINTURON ELECTRICO del Dr. 
4 
u-
Este rejuvenece, da v igor y hace recuperar las ene rg ía s v í ta les . A l 
viejo lo hace joven, l l enándo lo de vida y al joven lo conserva alegre. 
E L CINTURON E L E C T R I C O del DR. M C L A U G H L I N ha hecho 
feliz á millares de personas durante los ú l t i m o s seis meses. 
Rara es la localidad donde no haya una ó varias personas que 
hablen bien del CINTURON E L E C T R I C O del DR. M C L A U G H L I N 
después de haberlo usado y si no fuese un asunto t a n delicado el dar-
le publicidad á ciertas curas, le aseguro que en este per iód ico no ha-
b r í a suficiente espacio para publicar los nombres de millares de 
clientes agradecidos que han recuperado su salud y se reservan de la 
publicidad solo por timidez. 
Este es un remedio que nace con la naturaleza y es el ún ico me-
dio que puede recuperarse la v i t a l idad perdida. Usted debe haber 
probado medicinas v se h a b r á convencido de que é s t a s no curan; 
mientras que m i CINTURON E L E C T R I C O no puede fallar pues pro-
duce Electricidad y la Electricidad es la vida, viene á ser el aceite de 
la m á q u i n a humana que le facil i ta los movimientos, s u a v i z á n d o l a 
y co locándole en condiciones de función y perfectamente proporcio-
n á n d o l e á usted todo género de felicidades para el resto de su v ida 
Ultimamente me escribió un pac ien ted ic i éndome: "Su C i n t u r ó n 
para mí vale lo que pesa en Oro" ; o t ro paciente rae dice: " Y o no lo 
d a r í a por todo el Oro que hay en esta comarca." 
Cura la debilidad sexual, las afecciones r e u m á t i c a s , los dolores 
de espalda, los males del h í g a d o y e s t ó m a g o , el insomnio, los derra-
mes y todas las afecciones del sistema nervioso. 




Muy señor mío: 
Sirve la presente de testimonio cic gratitud 
bacía usted como prueba de agradecimiento 
por haberme curado con eu CINTURON 
E L E C T R I C O de una enfermedad que me hi-
to padecer tres años y no me curó ningún 
médico ni ninguna medicina. MI enfermedad 
tué dlaenosticada de espermatorrea y enteri-
tis, con muchos dolores en los ríñones y una 
debilidad general, Gracias & su CINTURON 
en un mes me he curado completamente y lo 
autorizo para que haga público mi agradecí-
. nto Soy de usted atto. s. 8, 
Ramón Martín. 
Lucena 1, Habana, 
Sacado de la tumba. 
Doctor Me Laughlin. 
Habana. 
Mi distinguido doctor: 
No tengo frases con que bendecir la hora, 
que tuve la buena idea de comprar su Cintu-
rón Eléctrico, pues le advierto á usted y esto 
lo sabe toda esta comarca que ful deshaucla-
do completamente por cuantos médicos me 
visitaron los cuales me aseguraban muy po-
cos días de vida, tal era mi estado. En un 
mes me he curado completamente de la pos-
tración, dolores reumáticos, llagas y no se 
cuantas afecciones más que hacía muchos 
años venía padeciendo, además de haber en-
gruesado treinta y pico de libras. Le estoy 
á usted sumamente agradeeido y tenga la se-
guridad que con mi cura venderá usted cen. 
tenares de Ciaturoaes, pues mi cura ha sido 
prodihlosa. 
Soy suyo affmo, y a. «. 
Antonio A. Cuervo. 
Remedios. Cuba. 
Quiero que si es tá usted enfermo lea m i Ubnto i lustrado, lleno de verdades, donde e n c o n t r a r á usted las bases de mis argumentos, 
el cual mando por correo sellado y gra t i s á todos aquellos que lo soliciten y me envíen este anuncio al pedirlo. 
Dr. 
L I B R O G R A T I S 
A . M c L A U Q H L I N . 
Consultas diarias, de 8 a. m. á 1 p. m. 
C O N S U L T A . G R A T I S 
- O ' R e i l l y 9 0 , 
Domingos, de 10 a. m. á 1 p. m. 
manos que me palpaban, me alzaban y 
me tendían sobre la yerba. El sepultu-
rero estaba arrodillado cerca de iní, me 
miraba sonriendo y gruñía entre dien-
tes: 
—Ahora he prometido no tocarla, 
pero de estos cabellos hubiese sacado 
una bonita suma; no se qué querrá ha-
cer el médico de este esqueleto; es un 
verdadero saco de huesos. 
Este monólogo que llegaba perfecta-
mente á mis oídos me producía una 
sensación casi de bienestar. Pero cuan-
do el sepulturero me envolvió en el sa-
co y me cargó sobre sus hombros creí 
morir. 
Mis huesos crujían, seentía un fuer-
te dolor eu elpecho y eu las piernas, 
que golpeaban el espinazo de aquel 
hombre. ¡Qué noche , Dios mío, des-
pués de aquella en que me juzgaron 
muerta! Me parecía á cada instante 
que iba á ahogarme la sofocación 
Sólo cuando me encontré tendida sobre 
vuestra mesa me pareció que estaba 
salvada. No comprendía que querías 
hacerme, ¡Oh! ¡que siniestra impre-
sión cuando pasasteis las tijeras sobre 
mi cabeza! ¡Quería gritar, implorar 
piedad, retener vuestra mano y me 
encontraba impotente! Tan sólo 
cuando comprendí vuestro horrible 
objeto de escudriñar en mis visceras, 
buscar dentro de mi cuerpo el miste-
rio de mi muerte, mi cuerpo se reveló 
y al contacto del acero con mi carne 
sentí desgarrarse algo en mi pecho, pu-
de incorporarme y gritar. . . Un segun-
do más de aquella inmovilidad y hoy 
hoy no quedaría de mí más que algu-
nos huesos, que quizá hubieran ador-
nado vuestro estudio ¿No es esto 
horrible1? 
Carlos tenía los ojos brillantes, 
—¡Sí, querida n i ñ a , — m u r m u r ó , — 
pero no penséis más en ello! 
¡Ahora estáis salvada: nadie más 
que yo conoce vuestra espantosa aven-
tura"! 
¿Y el enterrador1? 
—Esta noche vendrá á recoger vues-
tros despojos mortales 
María abrió desmesuradamente sus 
ojos cerrados. 
—¿Cómo1? 
El le refirió cuanto había hecho. A 
medida que hablaba los rasgos de la 
niña se serenaban. 
—Habéis obrado cuerdamente,—di-
jo;—así no se sabrá nada y esto es 
cuanto yo deseo. 
Eu aquel momento llamaron á la 
puerta de la casa. 
— ¿Quién será? preguntó con in-
quietud María. 
—Algún pariente de los enfermos 
que asisto vendrá á buscarme, á causa 
de no haberme visto aún hoy. 
— Pues bien, id ; yo esperaré tran-
quila vuestro retorno. 
—Tomad de nuevo otra cucharada 
de la medicina, y cuando yo vuelva os 
serviré un buen caldo. 
—¡Gracias! 
Dirigióle tal mirada de gratitud, 
que se juzgó Carlos recompensado por 
todos sus afanes. Aquella mañana v i -
sitó rápidamente á sus enfermos, y 
cuando volvió á casa llevaba en la ma-
no un envoltorio de carne magra y una 
botella de vino añejo. 
La mujer que le preparaba la comi-
da llegó con el á la vez. 
—Es preciso hacerme en seguida un 
buen caldo, Lena,—la dijo el doctor,— 
porque me siento el estómago débil; 
corta la carne en pedacitos y pon poca 
agua. Procura que hierva luego. 
—Dentro de una hora estaré pronto. 
—Te lo ruego: yo subo al estudio, y 
cuando esté hecho el caldo llámame. 
Está bien, señor. 
El sab ía que por ningún precio osa-
r ía ella subir á la habitación. 
En los primeros días de entrar á su 
servicio, una mañana que el médico 
tardaba en bajar, después de haberlo 
llamado repetidas veces, la buena mu-
jer temiendo que se encontrase malo 
decidióse á infringir la prohibición de 
subir al estudio de Carlos. 
El estaba abstraído eu el estudio del 
cráneo de un muerto, hasta tal punto 
que ni siquiera oyó los pasos de la sir-; 
viente eu la escalera; pero cuando giró 
el pestillo de la puerta y vió aparecr 
á Lena en el umbral, le hechó tal re-
primenda que la pobrecilla temió no 
salir viva de la estancia. 
Desde aquel día, aunque él no res-
pondiese, no se arriesgaba más á subir. 
Si tardaba demasiado, se marchaba 
silenciosamente, cerrando tras sí la 
puerta de la casa, cuya llave no le ha-
bía dado, y sólo volvía al d ía siguien-
te á la hora acostumbrada. 
Seguro Carlos de que Lena cumpli-
r ía sus órdenes, subió rápidamente á su 
cuarto. 
María tenía los ojos abiertos y son-
rióle dulcemente. El miró conmovido 
aquella pobre criatura enflaquecida, 
blanca como la nieve y con grandes 
ojos azules, y la preguntó: 
—¿No os habéis aburrido estando 
sola? 
—¡Oh, no, tengo tantas cosas en qué 
pensar! 
—No debéis pensar en nada; desead 
tan sólo curaros pronto. 
—Lo deseo con toda mi alma. 
—¿Cómo os encontráis? 
—Me parece estar muy débi l ; pero 
no tengo aquel sudor en el pecho como 
los días pasados, ni aquella sofocación 
que antes experimentaba. 
—Mejor que sea así: dentro de unos 
minutos tomaréis el caldo y mañana 
mismo empezaré un tratamiento que 
confío da rá buenos resultados. Es ex-
NOCHES TEATRALES 
Pepe el Sereno 
Primo Prieto 
Terminaron LOS DE LARA el segundo 
abono con la función del sábado en la 
noche, cerrándolo de manera espléndi -
da. Los Señoritos, una de las mejores 
obras de Ramos Carrión, representadas 
eu la temporada, y acaso la mejor de 
cuantas figuran en el repertorio de la 
Compañía, fué objeto de constantes y 
merecidos aplausos, de los que partici-
paron todos sus intérpretes. 
A esa obra siguió un verdadero es-
treno; estreno en la temporada y estre-
no por la compañía: Pepe el Sereno, j u -
guete cómico, escrito expresamente para 
los de Lara por el señor don Eduardo 
Aulés, que ha confirmado con esa obra 
el renombre de que disfruta como autor 
cómico, E l señor Aulés hizo sus pri-
meras armas en el teatro, escribiendo 
donosas obras en catalán, han sido, 
durante mucho tiempo, sostén de aquel 
teatro. 
Pero como quien sabe manejar las fi-
guras como él, urdir una trama, pre-
parar efectos, dibujar tipos, crear ca-
racteres y mantener la hilaridad del 
público en su idioma nativo, puede en 
cualquier otro hacerse aplaudir, y en el 
castellano ha ganado nombre como ora-
dor forense y como escritor fácil y ga-
lano, al pasar del teatro catalán al tea-
tro esxjañol, ha triunfado como debía 
triunfar. 
No es esa la primera obra en nuestro 
idioma que da á la escena el señor Aulés, 
y al placentero rumor de los aplausos 
está bien acostumbrado. E l juguete 
citado está lleno de lances cómicos y de 
chistes que regocijan al espectador. En-
cariñados con sus papeles todos los in-
térpretes de Pepe el Sereno, sacaron de 
ellos el mayor partido, distinguiéndose, 
sobre todo, los señores Larra, el prota-
gonista, Balaguer, un Coronel admira-
ble de gracia, y Ramírez, el presunto 
yerno del mil i tar rascarrabia. 
A l final de la obra fueron llamados 
los artistas entre aplausos, y con ellos 
el autor, que recogió el merecido tr ibu-
to con que el auditorio premió su chis-
peante obra. 
Terminó la función con otro gracio-
símo juguete cómico, de los señores Mo-
rano y Vigo, dos actores de Lara, t i tu-
lado Primo Prieto, de cuyo personaje ha 
hecho Balaguer una de sus más felices 
creaciones, muy bien secundado por 
las señoras Domínguez y Romero, la 
señorita Feros y el señor Navas. Hay 
en ese juguete cómico una situación, eu 
que la nota cómica que ha despertado 
la hilaridad de los espectadores, tórna-
se súbi tamente en dramática, y la carca-
jada que ha brotado en todas las bocas se 
detiene, para pedir una lágr ima á los 
ojos, y en ella rayó Balaguer á la altu-
ra de lo sublime, demostrando la duc-
tibilidad de su talento. Admirable es-
tuvo en ella el director de la compañía; 
extruenclísimos fueron los aplausos que 
le t r ibutó el público. 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l p r ó x i m o jueves fiesta del glorioso P a -
triarca San José, patrón de la Iglesia Univer-
sal y abogado para alcanzar una buena y santa 
muerte; se celebrará en este Templo una fiesta 
solemne con sermón á las 8. 
Se invita á tan piadosos cultos.—El Superior, 
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Departamento de Obras Públ icas .—Jefatura 
del Distrito de la Habana.—5 de Marzo de 1903. 
Hasta las dos de la tarde del dia20 de Marzo de 
1903, se recibirán en esta Oficina, calzada de^ 
Cerro número 440, B, proposiciones en pliego^ 
cerrados para la construcción del tercer trozo 
de la carretera de Rincón á San Antonio de loa 
Baños. Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públ icamente á la hora y fecha menciona-
das. E n esta oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que lo solicite loa 
pliegos de condiciones, modelos en blancos y 
cuantos informes fueren necesarios.—Ricardo 
V. Molina, Ingeniero Jefe. 
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L A U N I O N D E C O C I N E R O S 
Facil ita cocineros á casas particulares y e^ 
tablecimientos: dirigirse á la cocina de los res-« 
taurants Telégrafo , Fornos, Flor Catalana, 
Universo y París, de 2 á 4 y á Amistad 156, dt 
9 á 10 p. m . — E l Secretario, Alfredo Petit. 
1439 26-14 F 
PARA SAN J 
[I SI «E "II Wl" 
Obispo esq. á Villegas 
Novedades en Ramilletes, Ga lan t i -
nas, P a n q u é s decorados, etc., etc. 
Salvillas de dulces desde $1.30 en 
adelante. Los encarg-os s e r á n bieu 
atendidos y con puntal idad. 
2411 7a-12 
trafío, ahora que estáis aquí me parece 
fácil curaros; antes desesperaba á me-
nudo porque cada día encontraba nue-
vas complicaciones. 
Ella permaneció silenciosa, pero una 
ligera arruga se marcaba en su entre-
cejo. El doctor fingió que no se aper-
cibía. 
—Veamos vuestra herida en el pe-
—dijo,—que no lamento, porque 
ella fué quizás la que ha contribuido á 
salvaros. 
La quitó el vendaje y vió con satis-
facción que ya estaba casi cicatrizada. 
—Es poca cosa,—dijo sonriendo;— 
bien se ve que teníais mucho miedo á 
morir, porque me detuvisteis tan á 
tiempo. 
María movió tristemente la cabeza. 
—Cuando debí morir de miedo fué 
al ser encerrada en el a taúd y llevada 
al cementerio. 
No penséis más en esto, os hace 
daño. 
— A l contrario, experimento un ali-
vio, y ahora que aquellos instantes bau 
pasado me parece la vida más bella. 
Oyóse la voz de Lena que llamaba. 
Carlos bajó inmediatamente volviendo 
á poco al cuarto de la enferma con una 
taza de caldo. 
' Sosteniendo á la nifía por las espal-
das se la hizo beber mientras ella se 
ruborizaba al verse medio desnuda. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de ia tarde-Marzo 
El baile del Ateneo. 
Igual que el primero, por la concu-
rreucia, el lucimiento y la aaimación, 
l ia sido el segundo y último baile de 
máscaras celebrado en el Ateneo y Círcu-
lo de la Habana. 
En los salones no difería el decorado, 
más que en lijeros detalles, del baile 
anterior. 
Decorado alegórico en que á la sen-
cillez acompaüaba la elegancia. 
Luz y alegría por todas partes. 
Llego y no puedo pasar, so pena de 
verme envuelto en la red de máscaras 
que obstruye el tránsito, de la prime-
ra puerta del salón principal. 
Allí me detengo y ante mi vista se 
desarrolla un espectáculo indescrip-
tible. 
Ha terminado una de las piezas del 
baile y el desfile de parejas, de uno á 
otro extremo de la sala, forma un lar-
go, pintoresco é inacabable cordón. 
Van máscaras intluitas dejando á su 
paso bromas y confetti. 
—¿Quién es aquella japonesa que va 
del brazo de Sarrál—alguien me pre-
gunta. 
iN'o tardo en averiguarlo. 
La conocí en una sonrisa: era una 
hermosura, Conchita Bródermann, con-
vertida esa noche, con los crisantemos 
que prendía en su peinado y el típico 
traje oriental, en una seductora bija 
del país del sol. 
De estar Kaoul Cay en el baile hubie-
ra paseado en aquel momento su fantasía 
por las márgenes del Yokohama. 
Que interesante está Nena Pons! 
V a la bella, la gentil Ntna del brazo 
del Dr. Loredo y á su paso teje el elo-
gio una cadena interminable. 
Otras parejitas simpáticas: María 
Wilsony el general Agramonte, Terina 
Eobleda y Fabio Fiallo, María Broch 
y Gustavo de Cárdenas, María Usabia-
ga y Fernando Barrueco, Laura Na-
zario y el cqmándante Forest, Luisita 
Martínez Viñalet y Honoré Laiué, 
Asunción Solazabal y Miguelito Varo-
na, Crceita García Marqués y José Ta-
vel y Virginia Benitez y Manolo Se-
cades. 
Pasa un grupo de máscaras, todas 
con traje Directorio, elegantísimas. 
lleconozco entre ellas á Gloria Pérez 
Eícar t y á María Teresa Peláez. 
Muy bonitas! 
Con la señora Amalia Prieto de Cues-
ta, tan elegante, como siempre, veo á 
una graciosa señorita. 
Es su sobrina, Octavia Prieto, que 
por vez primer a preséntase en un bailei 
Hay una comparsa que fué desde el 
Cerro, la compaisa de los dominós azul, 
numerosa y simpática. 
Entre ellas descubro á Esperanza del 
Peso y le pregunto por su compañerita 
del palco de Albisu en la noche que por 
suerte las tuve de vecinas. 
—No está Sarita—me responde,—si-
guiendo á las palabras una sonrisa. 
Un vals preludia la orquesta, el vals 
Sneño de Amor, tan triste ¡ay! pá r a lo s 
que en amor no han pasado de un sue-
ño 
Se acerca donde estoy una máscara 
de dominó negro, alta, fina y elegante, 
diciéndome: 
—¿No bailas? 
—No. Pretiero darte el brazo, pasear 
contigo y saber tu nombre. 
Un amigo me cree, con razón, tor-
turado por el misterio de la careta y 
al oido, muy quedo, me dice: 
—Es Adoltina Vignau. 
Me hacía un gran favor; 
le di las gracias. 
La primita de Adojfina, la blonda y 
espiritual Margarita Adot, también va 
de dominó negro. 
Las dos, encantadoras. 
Y entre un enjambre alocador, veo 
una mascarita roja, muy roja, como el 
más rojo clavel de los que se crían en 
la huerta valenciana. 
¿Quién era?—Pues, Marina Manrara, 
Ja de esbelto talle, figura interesante y 
rostro sugestivo. 
Con la gentil Marina estaba en el 
baile su hermana, la espiritual Cari-
dad, de dominó del color de las rosas. 
La señora de Francks Betancourt, 
la bella Mamie, va del brazo de Paco 
Calvo y con el doctor Frías la intere-
sante María Castillo de González Ve-
ranes. 
De trajes, de máscaras ó de sala, hay 
una pléyade encantadora, entre las que 
resaltan Nathali Betancourt, Amparito 
Kobleda, Eugenia Gómez de Molina. 
Sofía Saaverio, Carmen Teresa Martí, 
gargari ta Reyneri, Mercedes Díaz A l -
fonso, Esther del Castillo, Valentina 
Barachaga, Nena Camboune, Lolita 
Martínez Viñalet, Esperanza Gómez 
de Molina, Esther María Plá, Horten-
pia Benitez, Milagros Landeta, Espe-
ranza Benitez, María Salmón, María 
Teresa Córdoba, Lolita Sandrino, Elisa 
Erdmann, Ernestina Marqués, Marga-
ri ta Del Monte, Auita Martínez Viña-
let, Esperanza y Amparo Bolívar, 
Mercedes Mojarrieta, María de. los An-
geles Aballí y la liudísima María Lui-
sa García. 
Entre las señoras, muv interesantes 
América Rabell de Castells, Panchita 
Marty de Hernández Miyares, Carlota 
Ponce de Zaldo, María Julia Saaverio 
de Avala y Angela Benitez de Collazo. 
Grupo de la belleza, la elegancia y 
la distinción. 
Más nombres, muchos más, hay en 
el carnet 
Señoras: América Goicouría de Fa-
rrés, Hortensia Moliner de Abad, Ame-
lia Moreira de Gálvez, Elena Hamel 
de Wood, Paquita Alvarez de Cruse-
lias, Leonor Machado de Rensoli, Es-
peranza Caravia de Foyo, Felicia Go-
v in de Carrillo, María Luisa Sell de 
Sánchez Fuentes, María Antonieta Ra-
bell deD' Estramps, Carmen Gutiérrez 
de Henares, María Martín de Escoto, 
Sara Vega de la Torre, Ana Rosa Gál-
vez de Lámar, Margarita Ponce de 
Edelman, Catalina Arango de García, 
Eulalia Delgado de Chaple, María Lui-
sa Saavedra de Pessino, Amelia Maru-
r i de Alvarez, Rosalía Ruiz de Busta-
mante, Juana María Alfonso de Díaz, 
María Luisa González de Lleó y An-
gela Mora de Milanés. 
A la salida una máscara, que pare-
cía una imagen de la noche, sé acerca 
y me dice: 
—¿Me has conocido, verdadt 
—Sí. Te llamas como una reina aun-
que tu verdadero nombre es éste: 
¡Fascinadora! 
Si no lo han adivinado ustedes, yo 
les diré que he querido referirme á 
Margot Curbelo. 
Ideal! 
Aprés le bal. 
Después del baile del Ateneo y á la 
vuelta del carnet de una traviesa y 
graciosa mascarita trazaba un poeta y 
diplomático esta bonita quinti l la: 
¿Descubrirte, mascarita? 
Nuda más fácil fi fe: 
tú te llamas Margarita, 
que es nombre de tlor bonita; 
ya vés como adiviné. 
¿Se habrá referido también el poeta 
á Margot Curbelo? 
Por dué no creerlo'? 
* * 
La ina t inée de ayer 
No quise faltar á la última matinée 
del Nacional. 
O dicho con más propiedad: la últi-
ma matinée de la Comedia. 
Estaba el teatro precioso. 
Veíase en la sala del gran coliseo 
una sociedad numerosa, simpática y 
brillante. 
Algunos nombres señalaré al azar. 
Angelita Echarte, en un palco, y en 
otros palcos las señoritas de Cueto y de 
Montero. 
En las lunetas: Adolfina Vignau, 
Margarita Adot, María Teresa Pujáis 
y una lindísina sobrinitadel señor Pa-
blo Mendieta, del simpático cónsul cu-
bano en Cádiz, la señorita María Du-
cassi, cuyo traje negro es realce y ga-
la de sus naturales encantos. 
La comedia Los hijos artificiales man-
tuvo la hilaridad de los espectadores 
durante toda la tarde. 
Esta obra graciosísima se repetirá 
el miércoles, por tandas, distribuyén-
dose su primer acto en la primera tan-
da y en la segunda, los dos actos res-
tantes. 
Entretanto tenemos hoy el beneficio 
de Ramírez, mañana la función á favor 
de los Huérfanos de la Patria y el jue-
ves despedida de la Compañía con el 
beneficio de la señora Emitía Domín-
guez, la notable característica, tan 
aplaudida en toda la temporada, 
Después, á Matanzas, Cárdenas, 
Cienfuegos, Cuba y seguir la tournée 
hasta ia república de Chile. 
* * , 
En el Centro Asturiano. 
Baile animadísimo con el que se ha 
despedido anoche el Centro Asturiano 
del reinado de la careta. 
La concurrencia, inmensa. 
Y entre ésta, llamando la atención 
la graciosa Pilarina del Toro, que en 
traje de maja, resplandeciente de belle 
za y de elegancia, se presentó anoche 
en los salones de la opulenta asociación 
asturiana. 
Era Pilarina el encanto, la admira 
ción de todos. 
Maja más linda y más seductora ha-
bría sólo que buscarla, si acaso, en los 
cuadros de Goya. 
El Centro Asturiano puede estar satis 
fecho del éxito de su baile de anoche. 
Era de pensión y produjo una boui 
ta suma. 
Cerca de dos mi l pesos. 
* 
Yacht Club. 
Gran soirée hoy en el Havana Yacht 
Club en honor de los marinos de la es-
cuadra inglesa de las Antillas. 
La ofrece nuestra colonia bri tánica y 
es de rigurosa invitación. 
ENRIQUE FONTANILLS. 




El Gran Bazar F I N D E S I G L O ce-
rrará sus puertas para su B A L A N C E 
G E N E R A 1 'urante las fiestas, pero 
antes se i MI G R A N D E S E X I S -
T E N C I A S i dar entrada á sor-
prendeates N O V E D A D E S todo á ¡MI-
T A D de P K E C Í O . 
velos que ha sufrido en honor y re-
cuerdo del pobre dedo mió; al cual le 
hace taita un anillo con un brillante, 
que le vendría como anillo al dedo. 
Punto... y al Frontón. 
Detrás de mi cancha debat ían dos 
catalanes de Sans. 
—Tienes da saber que entre Traset 
y Arnudil lo. ma tengo de quedar con 
Traset. 
—Su marmito ma parece; porque 
siampre Traset tiene da tener un pun-
tico da contrisión más que el otre. 
Puede que sea así y lo mismo me tiene 
da perecer á mi de los cigarrillos de 
La Eminencia, respecto de los demás ci-
garillos; que serán buenos, muy buenos 
los demás; pero siempre los de La Emi-
nencia tienen sobre ellos su puntico da 
cuntrisión! 
Y comenzó el primer partido, á 30 
tantos. 
Blancos: I rún y Machín, 
Azules: Cecilio y Michelena. 
Desde luego se observó que lo que les 
faltaba á los azules de seguridad y fuer-
za les sobraba á los blancos de firmeza, 
valentía y brío. Aprovechando la des-
gracia de Cecilio, lo débil dé Miche y 
la mala colocación de ambos, metieron 
el hombro Irún y Machín—que ya sacó 
las agallas—y muy gentilmente se lle-
varon el partido. 
Los azules quedaron en 17. 
Llevóse la primera quiniela Arnedi-
11o. El público lo dijo y Arnedillo lo 
justificó como apróximadamente dice 
E l Mundo haciéndole cosquillas á Es-
trada Palma y dándose tono de vatici-
nador. 
2? Partido, á 30 tantos: 
Mácala y Arnedillo, blancos, 
contra 
Zabarte y Trecet, azules. 
Si Trecet no se empeñara en jugar á 
medio frontis la primera decena, no hu-
bieran sacado los blancos una ventaja 
de cinco puntos difícil de quitar á dos 
jugadores tan seguros y resistentes co-
mo Arnedillo y Mácala. Después de 
esta decena y de esta ventaja empezó 
Trecet á enmendar su yerro, y ayudado 
por Zabarte, que desde el principio en-
tró con valentía y decisión, fueron res 
tando tantos y llegaron á 14 por 16; 
pero aquí fué el di luvio; se desgaja-
ron las nubes, llovió Neptuno, tronó 
Júpi te r , y las tejas de la cubierta die-
ron paso á innúmero de gotas de agua 
húmeda y mojada que llovía para aba-
jo del séptimo cielo; lo cual hizo protes-
tar á un jugador de los que baten el 
cobre con fortuna y se suspendió el par-
tido por diez minutos. 
Limpia la cancha de polvo y paja se 
reanudó la faena. 
Sea que las pelotas se embotaran con 
la liumedad, sea que el intermedio en-
friara á los jugadores, es el caso que 
Trecet a f lDjó mucho, cedió eu el casti-
go, y aunque se defendió como una fie-
ra dió lugar á que Mácala tuviera 
siempre la pelota en la cesta, y á que 
obligara al gran zaguero azul á estar 
de baile en el rebote. La defensa de 
Trecet fué magnífica; pero á lo Verga-
ra; sin castigo. En la pelota, para ga-
nar tantos, no vale defenderse solamen-
te, sino ofender, y Trecet después do l a 
lluvia no ofendió á nadie. 
En el tanto blanco se portó Trecet 
como un león y aunque entregando 
siempre devolvió hasta sesenta mil de 
rebote. Muchos pedían que le dieran 
la oreja 
—La oreja de quién1? 
—La del apuntador, que tiene cara 
de fotógrafo! 
Los azules quedaron eu 25. 
Arnedillo bailarín al principio y se-
guro y potente después de la l luvia. 
Mácala cometió muchos errores, pero 
defendió el partido como él sabe y hace 
siempre, antes, en y después de la, l lu-
via. Zabarte con ganas de jugarlo to 
do, jugando lo que le dejaron y muy 
seguro sin perder n i un tanto en sus 
sus cuadros ni antes ni después de la 
lluvia. Trecet, que atacaba antes de 
la lluvia, se debilitó después de la 
lluvia, 
Nunca llueve á gusto de todos. E l 
agua de ayer fué para Arnedillo "agua 
de Mayo" y con agua de Mayo ya se 
sabe que crece el pelo. 
Pudo aprovecharla Aldeguería! 
Segunda quiniela: Isidoro y no 
va más. 
ATANASIO EÍVERO. 
Bâ ar 21 SISLOn 
San Rafael esq, i Ag-uila, 
16 M/ 
Una señorita, que supongo tan her 
mosa como un rayo de sol de invierno 
y que oculta su alta gracia con tres 
equis, letras más sonoras y expresivas 
que las P.P. y W de rigor en toda exa-
gerada ponderación, me escribe doliéu-
se de que yo no escriba y me pregunta 
quare causee, y cuándo volveré á las 
andadas, y que qué me hice. Me hice 
pupa, niña de mi alma, me bice pupa 
en el vecino del meñique por jugar á 
deshora á juegos de villanos; y el ha-
bérseme quedado el tal dedo encogido, 
arrugado, envuelto sobre sus falanges 
y tan negro como una marrón glacé, fué 
causa de que haya colgado la .péñola 
de la espetera mía y no la descolgara 
hasta el sábado que pasó, día en que 
sentí hormiguillo pecaminoso... y co-
mí del trigo. 
Pero ya tenemos dedo, aunque indig-
no yo, y como lo que es bueno para el 
bazo es malo para el hígado, si usted, 
sefionta, se alegra de mi mejoría á 
otros lectores y lectoras les pesará de 
ella, y tanto andamos como corremos 
y arrieros somos y en la feria nos en-
contramos, y todo sea por Cristo, que 
más padeció él por nosotros... y por 
vosotras; cuantimás que el dedo debati-
do y batido, y estrellado, desvencijado 
y comprimido es el anular de la dere-
cha que no suele hacer daño á nadie. 
Y mi alma en mi palma y mi anular 
es mi mano, y quedo besando los piés 
á vuestra excelsa belleza por lasan-
g^t:?.5, sinsabores, cavilaciones y dea-
PARTIDOS Y QUINIELAS para el marte 
17 á las ocho de la noche: 
Primer partido, á 25 tantos: 
Eibar y Pasiego menor (blancos, 
contra ü r r e s t i y Abadiano (azules(. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Trecet, Mácala, Arnedillo, Trúu, 
Abaudo y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Yurr i ta y Trecet (blancos,) contra 
Mácala y Arnedillo (azules). 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
AJbadiano, Urresti, Lizundia, Eibar, 
Pasiego menor é Ibaceta. 
1 0 
El obrero de la Biblioteca Nacional que 
fué el primero en fritar auxilio se llama 
Juan Solar, natural de Güines, de 23 años 
y vecino de San José 170. 
El primero en acudir al teléfono^de la 
citada Biblioteca para prevenir al Centro 
y que éste lo hiciera íi su vez á la Capita-
nía del Puerto y demás dependencias, fue 
el señor José Antonio Cintra, empleado 
de la Biblioteca Nacional, natural de la 
Habana y vecino de Monte 63 altos. 
Este señor y el oficial y peón de alba-
ñilería respectivamente, señores Pastor 
Riera y Fernando García, ambos ^atura-
Ies de la Habana y vecinos de Espada ¿i., 
fueron los primeros que se lanzaron a la 
calle en busca de auxilio para los iníeli-
ces náufragos, y también de los primeros 
que acudieron á la Capitanía del Puerto, 
habiendo prestado sus servicios en trasla-
dar á un ahogado recogido con los tres 
supervivientes, desde el guadaño á la on-
ciua de la capitanía. /•yj(&& 
MÁS CADÁVERES U -vM^' 
A las nueve de la noche de ayer fué re-
cogido por la policía del puerto el cadá-
ver de Eduardo Per eirá, natural de Ma-
tanzas. 
A las once de la misma noche recogie-
ron el cadáver del niño Andrés Araujo, 
de la Habana, de doce años y vecino de 
San Pedro número 2. 
Estos cadáveres fueron reconocidos por 
el doctor Escanden. 
U 
EN BAHIA 
5 > .: J A C T A D O A C C I D l v X T E 
Eu la tarde de ayer durante la lluvia y 
á causa de una fuerte ráfaga de viento, 
zozobro en aguas de la bahía, frente á la 
Maestranza, el guadaño Luisüo, fólio nú-
mero 615. 
Este guadaño del que era patrón don 
José Rodríguez (a) "Lamparilla" nave-
gaba del pescante del Morro con rnmbo al 
muelle de Caballería. 
A su bordo conducía siete pasajeros. 
Perecieron ahogados el patrón "Lam-
parilla" y los pasajeros Nadal Baldó, 
Eduardo Pereira, el niño Andrés Aran-
go Omil y Sebastian Sideron. 
Este último fué extraído del agua por 
el patrón del guadaño Alfonso X I I I , 
nombrado dou Juan García. 
Este señor tuvo la suerte de salvar á 
los pasajeros Rafael Faura, Mateo Gon-
zález é Ildefonso Sampere. 
El cadáver de Siderúa que fué extraído 
en los primeros momentos lo reconoció el 
Dr. Piñeiro, médico de la casa de socorro 
del primer distrito y fué remitido después 
al Necrccomio para practicarle la aupto-
sia. 
La Policía del Puerto dió cuenta al 
Juez de lus l rucc ión dei Este, 
Seguras y eficaces son las Pildoras del D r . Ayer Se-
guras porque es tán exentas de minerales. Eficaces, 
porque obran ayudando á la naturaleza. 
E l es t reñ imien to causa biliosidad, jaqueca, mal gusto 
en la boca, lengua saburrosa, dolores sordos en la cabeza 
y una mu l t i t ud de otras dolencias. Las Pildoras del Dr . 
Ayer son una cura positiva para la const ipación y pereza 
del h í g a d o . Estas pildoras tomadas en dosis laxativas 
todas las noches, obran suavemente y sin dificultad al d ía 
siguiente. Curan efectivamente los dolores de cabeza y la 
dispepsia. E s t á n azucaradas. Son fáciles de tomar. 
No hay otras pildoras tan buenas como las Pildoras del 
Dr. Ayer. 
Preparadas por el DR. J . C A Y E R & CO., Lo^ell. Mass., B. ü. A. 
En los bolsillos de las ropas que vestía 
se le ocuparon los siguientes objetos: un 
cinturon, un llavero con tres llaves, un 
pañuelo, dos yugos, un reloj, dos anillos 
de oro, una leopoldina, un portamonedas 
con tres luises, 50 centavos plata, un lá-
piz, una llave rota y dos recibos del Cen-
tro Asturiano. 
A las dos de la madrugada fué recogi-
do el cadáver del patrón José Rodríguez 
(a) "Lamparilla," siendo reconocido por 
el doctor Quesada. 
También fué remitido al Necroeornio, 
á disposición del Juez del distrito Este. 
Durante este desgraciado suceso estu-
vo prestando auxilio la policía del 
puerto en la lancha de la citada policía, 
á las órdenes del capitán Laborde. 
MÁS EMBARCACIONES ZOZOBRADAS 
mambién durante la lluvia de ayer zo-
zobraron en distintos lugares de la bahía 
los botes "Joven Nieves," con un pasa-
jero, pue fué salvado, así como el patrón; 
el "Flor de España," del "San José," el 
"Nuevo Pepe," cuyo patrón fué salvado 
por los tripulantes del aviso de guerra 
americano "Dolphin" y llevado á bordo 
del citado aviso, siencio asistido por el 
médico del mismo. 
El inspector del puerto, señor Yero 
Miniet, se constituyó desde los primeros 
momentos en el lugar del suceso, dando 
las órdenes oportunas. 
El sargento Roque levantó acta, dando 
cuenta al Juez del distrito Este. 
A las doce de la mañana de hoy aún no 
había aparecido el cadáver de Nodal 
Baldos. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
E l capitán Martínez de lá ¿uarta esta-
ción de policía, con noticias de que en el 
café La Diana, solían reunirse algunos 
individuos que se dedicaban al expendio 
de papeletas no autorizadas, teniendo por 
base los sorteos de la lotería de Madrid, 
se presentó el sábado por la mañana en el 
expresado establecimiento acompañado 
del teniente señor Frías y escribiente se-
ñor Coll, logró deter á un individuo blan^ 
co, que dijo nombrarse Lázaro Almaí 
González, natural de la Habana, de 32 
años y vecino de Esperanza número 106, 
el cual en el registro que se le practicó'en 
las ropas que vestía, se le ocuparon cin-
cuenta y cinco papeletas impresas con el 
título de T,a Diaria, por valor cada una 
de ellas por 20 centavos. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
juzgado correccional del segundo distrito, 
y dejó en libertad provisional al detenido 
por haber prestado fianza en metálico. 
LESIONADO POR DOS POLICIAS 
Encontrándose en la madrugada de 
ayer, domingo, la morena Rosa Hernán-
dez, en la calle de Dragones, esquina á 
Prado, fué requerida por el vigilante 988 
para que se retirase de la vía pública, 
pero en vez de obedecer le faltó de pala-
bras, por lo que al detenerla para llevar-
la á la estación de policía le hizo agre-
sión. 
LaHernández, á su vez se quejó, deque 
tanto dicho vigilante, como otro que lle-
va el número 893, le dieron de golpes, 
causándole lesiones, hecho que parece 
justificado, pues reconocida dicha more-
na en el centro de socorro, certificó el mé-
dico de guardia que presentaba una con-
tusión de primer grado en el lado dere-
cho y otra en la parte superior de la re-
gión glútea, de pronóstico leve. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
correccional del distrito, á cuya disposi-
ción quedó la Hernández. 
CON UN P A L O 
El blanco Hilario V i torero, vecino de 
Someruelos n? 33, se presentó en la tarde 
del sábado en la segunda estación de po-
licía, después de asistido en el Centro de 
Socorro de una contusión de segundo gra-
do en la región epigástrica, de pronóstico 
grave, la cual le causó con un palo un mo-
reno conocido por Mariano, á quien fué á 
requerir por estarlo molestando, al estar 
jugando á la pelota en la vía pública. 
E l acusado no fué habido, y el hecho 
ocurrió en la calle de la Habana esquina 
á Damas. 
Por el teniente, Sr. Berna 1, se levantó 
el correspondiente atestado, y se dió cuen-
ta al Juzgado de Instrucción del distrito 
Este, que se constituyó eu el domicilio 
del lesionado. 
U N M E N O R L E S I O N A D O 
En el Centro de Socorro del primer dis-
trito fué asistido en la noche del sábado 
último el menor Carlos Mateo, de diez 
años de edad y vecino de Paula 80, de 
una herida por avulsión en el pie izquier-
do, de pronóstico menos grave, la cual 
sufrió casualmente al caerle un anafre que 
estaba encima de un carretón. 
El lesionado pasó á su domicilio. 
H U R T O Y A G R E S I O N 
A la voz de ¡ataja! fué detenido eu la 
vía pública por el vigilante 212 el moreno 
Justo Urria, vecino de Gloria 129, al ser 
perseguido por los blancos Francisco y 
Aurelio Fernández, vecinos de la bodega 
calle del Rastro núm. 186, quienes los 
acusan de haber hurtado unas pesas con 
sus platillos de encima del mostrador de 
dicho establecimiento, 
U-rria, al ser detenido, hizo agresión 
con una piedra al vigilante ya expresado, 
q.uien se defeadió con el club, causándole 
I lesiones en ta cabeza y el cuello. 
i E; cleteu|do- iagresó en el vivac. 
Alimento M e l l i n n 
estómago 
sustancias i n s o i u ^ x ^ 
eribles ó innecesarias. 
in es outri 
tivo y confortante. 
PIDASENOS UNA MUESTRA! DEL V.1SMO. 
M E L L I N ' S FOOD C O M P A N Y , B O S T O N , MASS-. E . U . A . 
CHOQUE Y A V E R Í A S 
En la mañana del sábado último cho-
caron en la calle de Neptuno esquina á 
Manrique el tranvía eléctrico n- 105 de la 
línea de San Franciseo y un carretón de 
expendio de leche, que manejaba José 
Zamora, vecino de la finca ."Adelaida" 
en San Miguel del Padrón. 
Ambos vehículos sufrieron averías, por 
lo que la policía dió cuenta de este hecho 
con presentación del motorista Guillermo 
Almagro y el conductor del carretón al 
Juzgado correccional del distrito. 
EN L A CALZAI>A D E L A R E I N A 
El blanco Antonio del Coaz Negrón, 
natural de España, de cincuenta años, ca-
sado. Cochero y vecino de San Miguel nú-
mero 224, fué asistido en el Centro de So-
corro del segundo distrito, de una contu-
sión de segundo grado en la región costal 
derecha, con fractura de la sexta costilla 
y múltiples contusiones en las extremida-
des, siendo el estado del paciente do pro-
nósticó grave. 
Según'informes, el daño que sufre Coaz 
Negrón se lo causó el tranvía eléctrico 
número 94̂  de la línea del Príncipe, al 
chocar con el coche de plaza, del que es 
conductor, en la calzada de la Reina, es-
quina á Manrique. 
El motorista fué detenido, y el pacien-
te pasó á su domicilio. 
H U R T O D E UN CINTO 
CON D I N E R O 
Anoche se presentó ante el oficial de 
guardia en la segunda estación de policía, 
el blanco Juan Marrero Suárez, natural 
de Canarias, de 34 años de edad y vecino 
accidental de la calle del Sol esquina á 
San Pedro, manifestando que encontríiri-
elóse en la letrina de la fonda Los tres 
hermanos colocó encima de una de las ho-
jas de la puerta un cinto en el que guar-
daba 200 pesos plata española, 12 cente-
nes y un luis, y que al notar que un in-
dividuo tiró de él por la parte fuera, lle-
vándosele corrió detrás do él hácia la calle 
hasta la Alameda de Paula, donde lo per-
dió de vista, y sin poder recuperar el di-
nero. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
juez de guardia, con presentación del per-
judicado. 
AGRESION 
Los vigilantes 36 y 632, presentaron en 
la segunda estación de policía al blanco 
José Alvarez Blanco, vecino de la calle 
de Teniente Rey, al que detuvieron poí-
no obedecer al vigilante 032, que distin-
tas ocasiones le requirió para que no im-
terrumpiera el tránsito público, y al con-
ducirlo á la estación dicho vigilante, le 
dió un empujón haciéndole caer sobre un 
coche, que en aquellos momentos pasaba 
por el lugar de la ocurrencia, y además 
le tiró una bofetada que no le alcanzó, 
pero le hizo caer la gorra. 
Dicho vigilante sufrió una pequeña 
contusión de segundo grado en la región 
escapular derecha. 
Según el parte de policía, el vigilante 
tuvo que hacer uso del club para repeler 
la agresión. 
El detenido ingresó en el Vivac ;i dis-
posición del juez competente. 
Q U E M A D U R A S 
La niña Francisca Vil lar y Villaverdel 
de dos años de edad, fué asistida en e, 
Centro de Socorro de la primera demarca-
ción, por el médico de guardia Dr. Cres-
po, de quemaduras de segundo grado, si-
tuadas en el vientre, ambos muslos y pier-
na derecha, siendo su estado de pronósti-
co grave. 
Según doña Josefa Villaverde, vecina 
de Teniente Rey número 85, y madre de 
la lesionada, el daño que presenta ésto lo 
sufrió casualmente al caer sobre un fogón 
encendido, donde estaban calentándose 
unas planchas. 
De este hecho conoció el Juez de Ins-
trucción del distrito Este. 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
Por el vigilante 144, fué detenido en el 
Parque Central el blanco Joaquín Merino 
Benitez, sin ocupación ni domicilio, por 
acusarlo don Castor Moreiras López, ve-
cino de Vives 175, de haberle hurtado un 
reloj de nikel con leopoldina del mismo 
metal. 
El detenido ingreso en elVlvac. 
I N C E N D I O 
Según el jefe del destacamento de poli-
cía de Arroyo Naranjo, ayer tarde se pren-
dió fuego á la hierba de los potreros per-
tenecientesá la finca " E l Cacahual." 
Se ignora el origen del fuego. 
COMPLACIDO 
Con gusto hacemos la rectificación quu 
se nos pide, respecto á la noticia publica-
da en la edición de la tarde del sábado úl--
timo referente á la señora Francisco Aran-
go, que fué lesionada por un coche, y en 
la que se dice que ésta se encuentra decré-
pita, lo cual no es cierto, ni tampoco de 
que sea familiar del teniente de policía 
señor Mora. 
BENEFICIO DE RAMÍREZ.—La fun-
ción de esta noche en nuestro gran tea-
tro Nacional es á beneficio del señor 
Ramírez, el talentoso y simpático actor 
á quien lautos y tan merecidos aplau-
sos ha tributado el público durante la 
temporada de comedia que concluye en 
la actual semana. 
El programa está combinado en la 
forma siguiente: 
Prhnero.] el juguete cómico en dos ac-
tos, Pcd)-o Jiménez, de Perrin y Pala-
cios. 
Segundo: el monólogo de Frangois 
Copee, La huelga de los herreros, tradu-
cido al castellano por Ricardo J. Cata-
rineu, interpretado por el Sr, Ramírez. 
Tercero: estreno de la humorada ea 
un acto del beneficiado y Enrique Qui-
rós que lleva por título Cero y van cua-
tro. 
Y cuarto: el juguete cómico en un ac-
to, Varios sobrinos y un tío, original de 
D. José Francos Rodríguez, actual di-
rector del Heraldo de Madrid. 
Amenizará los intermedios, ejecutan-
do selectas piezas de su repertorio, el 
Septimiho de la Sociedad de Concier-. 
tos. 
El Sr. Ramírez dedica su función de 
gracia á la Prensa de la Habana. 
Le deseamos un éxito completo. 
ALBISU.—Continúa El puñao de rosas 
perfumando la escena de Albisu. 
Para esta noche, y en primera tanda, 
se anuncia su 18 representación cu el 
popular teatro de Azcue. 
En segunda tanda, La Venta de Don 
Quijote, que la empresa califica de éxi-
to creciente y habrá que creerlo así 
cuando la mantiene en los carteles. 
Eu tercer lugar, Los aparecidos. 
Para el sábado próximo se anuncia 
el beneficio de la graciosa y aplaudida 
Soledad Alvarez. 
En ensayo dos zarzuelas: E l Dios 
Crrande, que ha sido un éxi to en Ma-
drid, y E l fondo del baúl, reformado, co-
mo ciertos establecimientos al por me-
nor, 
ALHAMBRA. —Los dos actos de Iqi 
divertida zarzuela E l Jipijapa ocupaü 
las tandas primera y segundado la fun-
ción de esta noche en el popular teatro 
Alhambra. 
Con El Negocio de Toribio, gracioso 
juguete cómico, se dará fiu al espec-
táculo. 
Y en los intermedios, bailes. 
LA NOTA FINAL.— 
En uno de los bailes últimos; 
—¿Le gusta á usted mucho bailarl 
—No, señora. 
—Pues entonces, ¿por qué baila us-
ted con tanto entusiasmo^ 
—Porque el médico me ha mandado 
que sude mucho. 
spectáculois 
TEATRO NACIONAL. —Compañía dra-
mát ica .—A las ocho.—Beneficio de 
don Rafael Ramírez. —Pedro Jiménez— 
La Huelga de los Herreros— Cero y van 
cuatro— Varios sobrinos y un tío. 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—A las'8'10: B 
puñao de rosas—A las 9'10: La Venta 
de don Quijote.—A las 10' 10: L a Apare-
cidos. 
TEATRO ALHAMBRA, —A las &15Í 
El Jipijapa.—A las 9'15: Segundo acto 
de la misma obra, —A las 10'16; E\ 
Negocie ie Toribio. 
TEATRO MASTÍ.—NC ba^ tUnciói^ 
